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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIsrrERIO DELA GUERRJ\
SeflDir.
Señor.
LUQUE
LUQUE
SüLlOJ:C¡;¡
(la, regiones:
Exomo. Sr.: En vista, de la anTa tituL<~d:a «l~st\lc1iOfr
histórico-gcográCicps uo J.\iLanuenos y Africa Ocoiden-"
tah, escrita por el comanaul1;t'Ü' de Infantería, don:
Ant.ollio Gareí:.L P6Tez, y que pm-:a deotos de ~rs·
componsa. cursó. V. E. á estlO i\Iinisteri.o on 12 de'
ma.yo do. 1914" 'el liay (q. ·D. 'g.), de confOTmic1ad
con lo propnesto por la .runta dI) Secretaría, de· estEl'
cle~iTtamsn~o y por rBsolució.n de 16,del act'l1tllj ha..
terndo á, bIen conoe(lol' al CltadO com.i1ndante m.Blk·
oi6n honorífi.ca, oomo comprendido en .01 art,. 16 i!Jcil
re&"}amento d'e r,ecnmpsns,,!,s '9n tiempo do paz.
,U0 l'€aJ orden lod.1fS10.a 'V. El, pa,m. su eonodmíeil-l
t~ y 'demá~. efeictos. DlOS. gnairdeá v.. E'. muoho.,
anoS. 'lVr:a.d~ncl l8 de ma·l'ZO ,do 1916.
)
Oircular. Exomo. ST.: El Roy (q. D. g.) ha., te-
nido .á, bien disponer (Lua. se ponga, {¡, la. venta el
ill<':LpilJ publioado por el Depósito de he Guerra, en
escaJa de 1 : 3.000.000, de Jos teatros de h Guerra.
on Orienta, al precio de 1,50 pesetas el oOjemplar,
y de una, peseta, para las porsonás comprendidas en
13¡ real orden de 12 do oct,ubré de 1911 (D. O. nú-
mero 2.29).. .
De T{),,J onlon lo 'liig'o' ií, V~ N, pal'a su conocimien-
to y .d~eniás efedos. Dios gU<:MTde á V. Ei. muchos
años. }ladTid. 18 de maJ."í~O ele 1916.
11. Estados.de vestual'io, equipo, montura y m:.L-
terial.
12. G81iificados de soltería.
Segundo. Tod.os los ·d.Bmás d.ocument.os e Imp'!:eSCs,
quo no sean objeto de alguna nueva disposición en1e-
nando que so DiJqui€'!:,:<n en el Depúsito de h Gu<:rrn,
podrán so1icitarse de .¡}st() Ó (:e la intlustria '1~wticu].m>
Tercero. Todos les documontos de cará::tor y.c}T¡;onal,
como, licencias absolutas, pases de situaci6n, fes de
soItcría,etc.,llevarán el sollO' .ceo. seco del Depósito
de la Gucrra. .
Cuarto., Quedan derogadas ó modifimtdas Lqs dispo-
siciones antos ·dictad.as acerca do Jos paTtioulüJ'8S ex-
puestos. .
De real ordan lo digo á V. E!. pm11 su conocirnieIl;-
to y:, diomás efuictos. Dios g'lla¡l'&e á' V. El. muchos
años. Th'liad;rid 18' de mm'zo de '1916.
OBRAS DEL DEPOSITO DEi LA .GUF.JRRA
Subsecretnría
RE.i6..LES ORDENES
PARTE OFICIAl.. '
l.º Cartera mili.tar de identitJJ:.L(l.
2,a Oa.rtil1a militar del soldado.'
3.0 Libreta milita,~' del soldá.do.·,
1.º Licencias abs6Iut;a.s por cumplidos y por in-
útiles. .
5,0 P,ases pa,ra kts cajas de recluta, pa,Ta recln-
t,as en depÓsJ.to· v eondicíollal'8s, '
6.0 P,a.ses de Üconci:fl, ilimitada, . ele Teserv;a acti-
W1 y de. seg\:nda, roeserva..
7.º LlCencloUs tnmostr,a.les.
8.n PaSGS de 'exce·ptu.aclos del SOl' vicio ·en filas.
9.0 Idom. del cupo de instrucoí611.
10. }~iliaciol1es pan" la, aclm:isi6n c1~, vo!untl1rios de
Afl'icUi.
Circular. EiXcmo. Sr.: Con objeto de oonorotaT las
obras é impresos que debe publicar", ül Dop6ait.o
de l-a, Guorra, y los qU} l)llOden encarga;rse' á la, in-
dustrí~" partioular, y considerando' que· las obras quo
'son pTopiedatl del E,stado sólo pll:3clen ser oditadas
por el citado dontTO oficiaJ, l'.eintegnmdo al TesOl:o
púhlico el importe de hlS ventas,. según dispone el
arto 40 de la lev de< Contabilidad de la Hacienda
pública, do 1.0 de agosto de 1911, y teniendo en
cuenta que oon aneglo á 1;;1 legislación vigente to-
dos los reglamontos, ordcnanzas, tácticas y demá.s
disposiciones de interés general, expedidas por esto
JIIIin.isteTio deben imprimirse y publicarso por el De-
pósito de la GueTr&, :.Lsí como· lo pl'6ceptuado ·en
las diSl)Osiciones quo tmt.an (le la publioaci6n y ad-
quisición do impresos y documentos oficiales, el Rey
(e¡. D, g.) ill1 tonido á bien disponer:
Primero. 813' imprirnll'á.n y publicarán por el .Depó-
sito de la Guerra: .
Lo Todas las obras de logislacióri militar, r:egla:-
rr:¡;¡mtos, tácticas, ordenanzas ·6 instrucciones .vIgen-
to's quo se publiquen por el' J\Iinisterio de l!:. Guerra,
quedando propieda,él de·l. mismo,
2.0 Libreta cleol habilitado.
3.0 .Libro· ele c:aja.
4.º Idem diario.
o.a Ielem mayor.
6.0 ldem de cuonLa,s y eu,ndales.
DíPRE,SOS
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Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas «Dos
nuevos procedimientos pal'a apreciu,r dist,ancias», «Re-
gleta para. la designa.ción de objotivos» y «TraJlsport:a,-
dOlo estndiaJ), ,escritas pOil: <el capitán de lí.l'tilleria.
D. ,Tosé ROj¡lS Feigespán, y que lJaru. efectos de re-
compensa cursó Y. El.' fo esto 'MInisterio. en 2·6 de
junio de 1914, el Rey (q, D. g.), de eonformid!lid
con 10 propuesto por la ,Tunta, de Sücretarfa. de esto
deprtrtamento y por msolución de 16 del <wtual, na
:tenido á bien conceder al citado' cttpitán mención
11011orific,a,, 'Como comprendido en el &rt:. 16 del vi-
gente l'{lglamcnto de recomp¡?llf,,'lcS en tiempo de paz.
De 'r','111 ordon lo, digio á V. EJ. pa;ra su conocim:i!en-
to Iy 'demás efectos. Dios gua,rete' á V. E!. mucho¡;¡
añüs. Maclrid 18 de marzo de 1916.
LUQU~
SerlOr Oapit,án g'tmeral ete 13; pTimera región.
R¡xcmo. S!r'.: El Rey ,(q. D. g.), etel confO'rmidaiCl
con 10 propu-csto, .;ppr la Junt'::J., do SeürB<t"dil.''Ía de csii2j
lVIinistmio, :y por resolución de 16 del actual, ha
tenidol á bien disponer Ique la .cruz de primel1a clase.
del }l['(}üto iJ\filita:r .con distintivo h1aJlcO', y Flli'ladol'
·del «Piro:l3c.soradm, die' ¡qll:i31 'S'O halla en pos-osión 1C'1
comandante de Infantoria D. Jesús V101asco Ji.:¡chaV0,
se doow,3' pension¡ada con él. 10 po!!' 100 dBl sncldoJ
de su actu:aJ emp1oo, l/a.stlli su a,sc-ent'l;o, al inmedh"loto,
por l{ls móritos que 8'0 detallan len ·el informo que'
á 'contin'Uación se' ;ins'(}l't:a :y con arreglo á las dis-
posiei,ones q'U'Ü' ion leu. mismo se menciona:Th. r -
De ;rte:al orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y'¡demás .efectos. Dios guarde'3, ·V. :El. muchos
añO\'!. :M[afdidd 20 dIe marzo de Ul16-.
'LUQUE
Señor Oapitán g~merul a.e la primera reglón.
Señor InterventOi" civil de> Guerra y Ma,rina' y del
Protectorado< en ;Ma;rrueeos.
Informe. que. se cita
~rinisterio de la GuelTl1.-S'ubsciQl'e,tarf¡¡!.--E¡x:celen1
tíS¡l:mo ,señ.o:r: :Eil" Oapitán goueiL,a..l de: la, p;¡,1mera, re-
gión eUJ'Sa pmpu'esta, do l'eeOl¡npen:sa" fo;¡,mulada po¡r
la Acn.c1emi:r.b da Infmltiería., iá f:tlNoiL del comandant'Gl
de '8S1'2. u,rm:a. D. ,Tnsús \í.olasco .}i;¡chave, por h.'3.htni
desermJeñado ill cargo do profesor do In, misma, o.u.-
ranto ~[lI1ás de HiC'iJÍ?' ~ ,'\-11,OS, sin interrupcíóh.--:Acom-
lJañ;'1 ,el inform8lá -quc.hace ro:D01'oncÍ1:¡,.eL arto 27
del real c1ccr-eto <:1-6 :)..Q <10 jun'iü dG 1911 (D. O. n:ú-,
me:ro 109), B:ctli1 ·dB' la, Junta :fla.culta.t~va dél mGllcio-
J1a,l1.0 OU11i.,l'Ü do -9ns·e:ñ;'lnza., y copias do las hoj;"s eto
sCTvioi'Üs v de 1l'G011os {lel int-eTosado.-Del icxa:m,m;
de i:JstO;31 \locumentos r resulta flue fué, defstinado :1,.
la· 'Aca,Q,emia, como pTolfesor, .on 1211 a,nt:orio~' -empico,
por r.ea,t 'orden de' 2:7 de noviembre do 1908! (D. O. nú-
linero .2G8), incOlT,ocr,ándose 'en 12 de diciembm .si- i
guiente, y desde esta, fechi1, no obstante ~u ase,ell;:so
.u CCilllallClante, en: pTOpllJ8sta. :reg:l!.l~Il!cmti[lxla',. segun
1.'oa1 'o'l'den .ale' 5 de 11l,3;r:zo> 'de 1915 (D. O. Jllmi. 5(2),
vien:c> éjlBTc:i:on'clo '81 ca;rgío [piara :que fue, nomhrac1.o,
(lon 'l3~ngJUhil" a.cierto .y, probado "c<do, h!.leb~en<lo d8:s-
cmp2,í1a.do dif'OTent'Gs c1asos ele 'distintos años, ta,nto
doí" plan nntiguo -como del mOdGTn.ob constituirlas por
las .ma,terins s~g:uientos: ,Froleg6mcnos, d~ Alg()J)~a .su-
pel'lQq' y a.nnhtwa" ;¡{,oc'io!1l:e,s dl8' mec:ton10u" Q1lJnllCa,
l'ólvOl'aS"Y explosivos, Bulistica. y :reglamento de: tiTO,
JlIailerica,l d'8' g'U8'T11a, Y &0' ",'\xt:il1ecria. en general, iJ:fi-
'gi:eno ;n:rilita,r, Reg;lamcHltOJ para. él detall y régimmJ.
lnt-el'iilH' de 101S, cuerpos, UUTVas&e seg<Ulido gra.do~
]fIlomentüs &0' Geometrín, descriptiva, Pla-lÍos acot:ac1os,
Pie:rpectiva linea,l, ill'~sica" ,T'Q.pogl~a.fin, y to,lemetl'íaj,
Or(le11all,z':ls. :l)cIscripcióll del fusil, T:l!hctioa" 8ce:rvicw
do gua¡¡:rüciólÍ, Org'a,nizacióll úlilitaa~, rJogística y He'-
gla,mento <10 campHála.-Hn desempeñado también con
roconocida compotencl'a yexcelcnt'e taoto, lo's c,arg'os
d.e supbnt'cl ,e.xamÍ1:l'adiOir y president'e de, distint'os.
t1'ibuna,loes pll'ra, 'EiXá¡mol:ii0s de, Í11.g'resO',en va,¡¡"Lascoll-
vo:catOíci'M.--D'omo consecuencia.. CI-c' la reíVÍsta pasada /§
tt 1;1 Academia por el Goneral Inspector de estos !~
Oentil'os a:~ ens'eñanzia en abril de 1914, se le dieron '1
las g'11[wi8S de; 1':oal ¡ol'eten pOlo '-el brillante. rcsultaclo !.J
alaa;nzado len el des-eirnpeño ide \Su cargo.-Eiste jefe, \~
que según informo· 'del la .Tuntla, facu1ta,tiV"d., 'de dicho \'
Oentro, morc,e'G -el más ;;¡.cabJ,do elogio por las dot,tls':
verdJ.tder.amente 'excüpcionalcs que r,ouno' para el .car-
"g10 (le prof,:csoi', por su bondad de cm"{wtcr, su ;rec-
titu:d .y' ¡erue¡¡,-gf;a, su pc;¡,·seVOl"tl:tlloia., y como digno 00-
ronaID;i,ento de IG-stlas ra;¡:as ;cualidJaJc1i3s, indisp8ns,a,blo~
Yi ,ca.n1Ct-erristic:as d8¡]¡ n1fl:c,Stl'O, .BU v:a!sta . cultunlJ é
intel~g'8ncia 'Gn ma,teriRs profe.sionaIGs, lespecía,llIljentEl
en balística. :l teoritl del t~ro, acroc1ita.{1:J..b ell la dim-ia,
t.:lorea de 1[~ cmse, en los frntos recogidos duranté
el . tiempo; ¡q!u:e· lleva, explicando' dichas ma¡boriu¡s y
cn los infonn.es y trab.:J.jos que se le han üllcomell-
dado; !Üu!6nt;a má.s de V'Gintiún a,ñ;os de efectivos ser-
vicios, Don buena conc,ept'uH,ción, y Bü' haUa, en po-
se:sión de. la·s ,c¡On<lecmnciones ,sigmontes: Ornz de
primera .eh1se del ','üIóJ.1to ;JIilitaJ.' con Distintivo rojo
paJ.· móritos de guerra 'en la camprLñ'a. de Ouba; cruz
do :igua.l clase y on10n con distintivo blanco. y pa-
sado'l" del prof.esü:r.aTdo·,.;Y 'm!~aalJ:as de 'la menéionad,1.
campaña; 'de .AlfonsoXIII y: de los Sitios de Zarago-
za.r-E!n virtud de 'Cuanto queda :expuesto, ];3, Jun:t~lJ
'C1e SI6'(me,taro. consider¿tndo como extraoTdinarias los
servicios pr.c.staclos á la 'enseñanza por el comandan-
toe D. 'Jesús V1Gll.asco lElcnave, aco'l.'dó por 'Ulla:rü:midad
pl'oponeiL se 1ec decla:r;e pensionuid.a con ellO por 100
del .sueldo 0.'0 su ac'tuaJ. empleo hasta, su asoenso nI
inmediato, lia. cruz de p11mera emse del :frférito i:frIi-
litar :con distintivo bkmco y pa:sador del profesora-
:do, 'giue S'O< :Le'otm'gó por J.'eal orde11 de 17 de fe,
br,ero [de .191;3. (D. 9. núm:. 39), con arreglQ' á; 'lo
dispU¡esto len '8IL i&T't. ,27 etel Teal decreto de 1,.Q de
junio ete 1911 :00'. E núm. 109) y opmÜl compren-
dido en .e¡l ,qa,so primeT'o :del a;r:t:. 19 del vigentB be-
g1a;mento de recompensias on tiempo de paz.-Vi. El., no
obstante, J,e;s-alve'(;!3. lo- m,á,S a"c,ertado.-.Eil S;¡¡bs,ccJ1e;,
tar:io, Gonza,lo Oan"aja!.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de conformi#di con
lo propuesto por la Junta de Secretaria de este 'Mi-
nisterio, y por resolución de 16 del actual, ha te,
,nido á bien disponer que la cruz de primera clase
del Mérito 1Vli1itar con distintivo blanco y pasador del
«Pwfesorad'Ü», de que se halla en posesión el coman-
dante de Ingenieros D. Vidoriano Barranco Gauna, se
declare pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, por los
méritos que se detallan en el informe que· á continua-
ción se inserta y con arreglo á las disposiciones que
~n el mismo se mencionan.
'.' De real orden 10 digo{ á V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán! general de la primera regió.n.
Señor InterventoJ; civil de Guerra y' Marina y del
Protc<;torado en Marruecos.
Informe:, que: se 'cita
Ministerio de la OueiTil..-SUDS()Crebría.--·-Excmú, s(;-
ñor :-El Capitán general de la primera región cursa
propuesta de' recompensa formulada "por el director
de la Academia de Ingenieros, á favor del comandante
del cuerpo D. Victoriano Barranco Oaima, por servi-
cios extraorc,\inarios, de ptofesorado prestados en la
111isma dUl"ant'e más. de siete años, ~in intet1"Upción.~
Acompaña el informe á que hace teferencia el al'-
,tículo 27 del teal decreto de 1.9 de junio de 1911'
,(C, L. núm. 109), acta de ,la Junta facnltativa del
mencionado Centro de enseIíanza .Y copias de las
~Iojas de .servicios y de hechos del interesado ..-Del
examen de estos documentos l'~sulta, ,que 'fué des·
. tinado á la Academia como capitán profesor pot
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real.orden de 31 de octubre de 1908 (D. O. núm. 46),
á la que se incorporó en 1.Q de diciembre del mismo
año, haciéndose cargo de las clases primera y cuar-
ta dd tercer año y del mando de la tercera compa-
liía del batallón de alumnos, p:;tra instrucción, co~
metidos aue desempeñó, según sus antecedentes, con
acierto, gran laboriosidad y mucho celo, poniendo
de manifiesto altas dotes de inteligencia y aptitud
tanto para el mando, como para' el cargo de pro-.
;l'esor.-Sin desatender sus clases, ha ejercido diver-
.sos é importantes cargos á completa satisfacción ide,
,sus superio.res, citándose entre otros el de encargado
del almacén, auxiliar de Mayüría, mando de compa-
jijas de alumnos y sección de tropa, demostrando
,siempre verdadero celo é in'terés.-En los años 1912,
~13, 14 Y 15 realizó con otros profesores y, alumnos
del tercer año, diferentes viajes de prácticas, visitando
Auñón y Bolarque (Ouadalaj¡¡.ra), Madrid, Barcelo-,
.na, Bilbao, Vitoria, Oviedo, Gijón y Santander, cum-
pliendo en todos ellos muy satisfactoriamente su mi-
$ión.-Tainbién desempeñó el cargo de ayudante. de
prmas de la Academia, desde el 7 de marzo del año
:último hasta el 3 de diciembre de1- mismo, que as-
cendió á comano.ante en propuesta reglamentaria.-
.Ha formado par~e en las cuatro últimas convocato-
.rias para ingreso, de uno de los tribunales de :exáme~
p.es, poniendo de manifiesto su reconocida compe-
:tencia, con marcado interés.-Este jefe, que posee
llna aptitud extraordinaria para el' cargo de profe-
.sor, gran amor al estudio y á cuanto implic<\ ade,
lanto para transmitirlo felizmente 'á sus discípulos,
~uenta más de veinticuatro añ-os de: efedivos ser-
:vicios, con buena conceptuadón, y se halla en pose-
.sión de la cruz de primera clase del 'Mérito MHitar
¡¿Gil distintivo' blanco y pasador del «Profesorado»,
~ue se le ot-org6 por real orden de 13 de febrero
pe 1913 (D. O. núm. (6).-En virtud de cuanto queda
~xpuesto, la Junta de Secretaría, Apreciando lo mucho
flue valen las extraordinarias cualidades que reune
~l comandante D. Vict-oriano Barranco Gauna, así como
los relevantes servicios que ha prestado á la enseñan-·
za, acordó, por unanimidad, proponer se le declare
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual
.empleo, hasta su ascenSO al inmediato, la citada cruz
~e primera clase wn pasador del «Profesorado», con
arreglQ' á 10 dispuesto en el artículo 27 del real de-
¡:reio de 1.9 de junio de 1911 (C. L. numo 109), y
como oomprendido en el caso primero del artículo ;19
de! vigente reglamento, de' recompensas en tiempo
de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo más acer·-
lado.-EI S~bsecretario, .oonzalo Carvajal.
Eixc;mo. :Sil'..:El Rey i0q. D. g.), de' ooufOtrmida,d
con lo piLOpll1esto pjOiL lti, Junta, d-c 8e,crekarí:[\¡ d,e esto
2VIin,isteil"io, y por resolución de, ,16 del act:U¡aI" fiL],'
tenido á bien disponer que la cruz doe segunda clase
del 0'léTito J!Iilit¡a~" :con distintiiv;o bl:ancQl y pasadou:
del iü'rofesontdo», do ¡g:uol i~e haila en posesión ~J.
c?'IDJancta,nto del Cll;crpo ele 'E,gtado 1\Itvyor del Ejér-
elto D. Alejandro Angosto Balmn, SG d:eclare pensio-
b:acla CO'll el diez por ciento del suelcl0 de su actuaL
e~p}eo, hast:fv Su asc'enso al inmediato, por los mé-
l'ltos que se do(;a,}lan en 'el informe que á oeontinuación
Se in~ort.n, y non a~regl0 á las disposiciones que en
el D.11.lsmo se me'UOWl1¡a,n.
Do 1,:'"al orden lo digo ·á V. El.: p~a, sn cono,CJlmie!l1,.
toy ,dem.ás efe.ctos. Dios güal'B!e á V. ·Er. mucbos
años. '1:1X.úXrid 20 ,die. marzo de, 1916·. . ;
tUQUE
Señor Oapit.{úl gener,al de la primera 'reglón.
Soeliol'es ;G,ener,u,l' DÍl'octoir da kt Eset~ela, Superior d,o
GUGrm é Interv6ntor civil de GU81"1'11, y 1Yfarin:a \Y
del Prote:ctor8Jdo: 'On lIYrarrLlecos.
lIt/ortn:e' que' se cita
:1VriniStol'io de l&~ Gu:on'a.-SubS'Q'or1otaJ'íOJ.-JiJlxcelon-,
tisimo Scñor,-ElGonoml Director d'e, la Escu'Ü!la Su-
periol" de Giuerria propone ip.ara I1ec,ompensa al. co~
manc1Ja.nt'e dol Oruerpo ¡eLe iEistado lIfa,ym' del E:jér-
cito n. l,lejaudro Angosto' PaIma., por servicios coc-
traoil'di:rl!a~'ios de pTo:fhs02~ado, .pl'estados ,en la misma¡
chmant0 más de siete años en dós épocas Idistinta.s.-
Acomplaña acta de '111 Junta facultativa del moncio-
piado Oentro de enSeñUJlza, y copias dé} 1a,s hojas
de servicios y de hechosd'el interesaJ,do, dando ái la
vez c\Ímplim~ento á: lo qU!o dispone el arto 27 del
real ·decrcto de l.Q de junio de 1911 '(O. TI. núm. 1{)9),
oon su favora.ble informe."-:Dcl examen de dichos
,documentos l'es'ult:a, que fué destinado por 'prim01'a
vez¡ á ;la(Eisc'uela ,en el {''ffiplco de c:lJpit:án, como pro-
fesor :auxiliar de la clase de Astl'ünoIDÍR" G:eiodesia,
:NTet:eOl'ologia .y '})ibuj:o i10 pa.iséLje, POQ' ro;ú Ol"Cuen
de 19' de fobrQl"O' de 1906 (D. O. núm, 39), en c1oneL:'l
so pres'entú ·el 29 (le marzo sigllicnt~e, haciénc1os()
cargo de dicho come,tid{;¡.-Ein 1.º de süptiembrB co-
m:Émzó á ,explica¡¡: las citadas cm·ses, por enformeda;d
del prof,esoil' que Iras des,empeñaba, y. oeontiuu6 on
dicho concepto dcmostrando gran colo é inteTés has-
t:a. ,el 17 deJ. mes de no:viombro del mismo 'año, que
se inco·rpol'Ó nuovo jefe nombrado pI'ofesol' de lits
mismas, prosiguiendo como profesor auxiliaT de ellns.-
Según aproba.ción del G:0neral Jüfe del s'llpc!."imidó Es-
tado !l\fayor Central del Ejército" en 'oficio de 12
de noviempl'e de 1909, 'se encal'gó de la da.se de
«S¡ervicio ,de E;stadoiJ.Vfayor, "O!omu:nicacionos en ~l
íeioncepto ide su utiliz;a.ción en l:a guelTa (ferroca;rfl-
les, t,elégr~fo.s, aerosta,c;ión, ·etc.)Y, JU:egOi de k'" guc-.
r:t;al>, .J?or_ carecer -ctichacl11s·e de pr~,:fleso~',ca~go, q'ue
e]e1'010, d;em{)strando nItras dotes de lnt'elig1enClu" bas-
ta l.º de ·enero de 1910, que cesó por hab0rse pre-
sentado el profesor que ha,bía de desempeñar a,qU!élla,
'C!oilltin:uando como profesor auxiliar de la de «Al-
goritmo matemático» hasta fin de süptiembre d~l m0n~
dpnado año, quo ca.usó baja en el p~of~sorádü de
];a; Escueh:h.-Por real ordoen de¡ 19 de JulIO de 1912
(D. O. núm. 163) fué nuovamentü' de~tinaaü á la
]lschela, en su actual empleo, paro[\¡ cubnr la vacante
de prod"8isor auxili'ai!." eLe la úlws.e de «Art,e} del la g'ueT:ra,>,.
presentándos'o :el 19 de agosto sig'uiente, y en lel
DUlal ·ejercicio ·cont~nú:a.-E.n oomunicacic6n del men-
cionado E,stado lVIayor üenüal del Ejército, fecha
14 de enero de il908, fué folicitado como pI'of.esor,
por los elogios' t1'ibut:a.dos. por 8.. iJ.\T. Y satisfacción
que la produjo los adelantos y constancia, en el es-
tudio do los ofic:i!ales alumnos de la Escuela, puesto
do IDJanif~esto en la visita llev;ad:a, á ca.bo á esto
{}entro 'on 'c1eXl)rosa:do día.-Descmpelió con ,extra,-
ordinaria laboriosidad v competüncia, du,ranto el.año
1908, el ·cargo de oeaj'éiro de la misma., y dosdG o] 2
de julio <le 1913 ha,st.a el 8 de ,enero ¿¡nI año acttvaJ,
el 0:0. ayudante encargado de la sección die tr0'Pa: .y
/aJ.macén....:-Ouenta "el ·comanclante D. Alejandro An-
gosto I\."lma, objeto· de este i~forme, más de Vleinti-
luneve años de efectivos eerncios, con b'Thena,' con~
cept{]áci6n, y,se' haHa en posesión de las siguientles
eondecora.ciones: dos cruces de primera .cIase del QY.fé-
,rito 'Militar con <listintivo rojü, por' la ·oa.ml1ttña, de
O!uha.; ,cruz de sogLmda. clas·e del lV1iél'itoJYIilitar con
distini:ivo, blanco y. pasador del «l'rofesorado»; :CJ~uz
de la Real y }Iilitar Or¿¡'o-l1 do San H:ermenegüdo,
y medraJla.s conmemorativas de la menClonada, ca,m-
P¡a,ña, y ele los ¡:Jitiios do Zal'agoz:a.--Por toa.o, 101 ex,. t... '1 .píuest.o, la .runtla do- SeClretaría, .a,¡¡rccna.n<lO como. ex-
tinlOrdirva.rios los releva,ntes sorvlOWS quo ha prestado
á. 1:a. enseña.nza el' eit,ado '{)orna:nda:nte, ""cordó pOiL
'unanimid,¡id proponer so 10 decIaTe .pension:uila con
el diez por ciento del sneldo de Sl~ actual emplleo,
ha,sta, Sll. i;lscenSO a.l imnediato, 1:1 cruz de segunda
clase del ·}f8rito 2YIilitar con distintivo blanco y p.e'l.-
sador del «Profesorado», qne Se le, ,ot,org6 por :real
orden de 12· do sopti8mbrecle 1910 (D. O. núm. 200),
con arreO"loá 10 aiSDllJüsto ·en los artículos 2.;1. y '27
del real ~ecretÜ' c1i'l i.Q do junio D,'0I 1911' (O. :U. nú-
mero 109) sobre Acac1el1li,as, de ¡[wuel'do con lo que
provieD!c:el arto 2·2 del regla·monto por que se l'lge
li3J R,souela, aprohU!do pOlO re.J:l Orde~l de 28 de on:Jro
do 190,1, y c~mo .compr8ndldo ,en el caso l.n do,l
laJ:tíoulo 19 del vlgentJe, regla,mento de r,[lCJomp8l1Sase~ tiempo de' plaz.-V. R, no obstante, l'esolyer:,'Í, lo
má,s ·aoertado,.-EJ.. Subso'ol"ot:ar.io, Gonz-alo, Oia;rva.jluJ..
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iE!J¡:cmo. Sr,,: En Vista. de' la, propue,sta de recom-
pensa [qUJe V. CE,. ,clurBió á este JIIlinist'erio< con escrito¡
éUe 16 'éUel actu;&l, fü'I:m:uJ:a.éIn, á fuVOT del capitán de
Infanterw. D, .A.<lolfo Gal1eg;os Alfal'?" ppr haber des-
empeñado dumntCl <iuatro años ,el cargo' de proifesor,
en el OQ,1E\gU.o de hu.érfu.nos de JIIIla:ria O:ristina y en;
la A.c:aé1e¡mia de su. a:rrnJa, 101 Rey (q. D, g.) ha] te'rJ
nido ¡á bien conceder al citado capitán la cruz de
pTimmac}¡¡¡.se del )férito Militar con distintivo blan-
(JO' ¡y;, pasador d€l «Profc'so:rado;>, como compr!e!ndido
'en los articulos 36 :del reglamento oirgánico para
dicho colegiOl ::¡I 27 001 l.'€al decreto de 1,.2 de juniOt
de '1911 eG.. L. nú¡m... 109) y con suje'Ciórra lq dis-l
p'uest'o l()ln }¡a,' r.elaJ ¡oil.'dBn de 1'.2 de :fJébr,ero W'C1906
(OC L!- nÚ;m. 20)¡
De ;real orden lo digo á' V. E. para su conocimienr
. toy d:emáE efectos. Dios gua;rCLe á V. 'E. muchos
año<s. iAf!aa:cid 20 00 roa;rzo de 1916.
LUQUE
tia lel ~wel ¡S161 '181 ¡otolrg6 p'or real -- orden 'de 2'9: 1:1e-
julio :últimp (D. \O. ¡núm. 166), pOIl' la oruz de JIIlla,-
Tia OrlstinJa, s,eg"Ón Otl1a real oréLen de 16 del actual.
(D. JO. núml. ;63) y :estalT dee1a:rado< apto rpata eJ¡
asp:etrlJ~o ; <'Lebiendo disfa:ut¡ar en su nneyoempleo de
la 'efectiVidad de 13 d6' agosto del 1915'. Es asimismo,
la v'oC!.nntad de SI. ]1.1'., que' el 'BiXpresado' oapitán con-
ti;o:ú!e en elJi 'mis:rniO¡ ¡destino qlUe hoy sirve'.
De rea-l o1'den lo cligo á V. Er. par;¡, su conocimi,en-
to ¡y ¡CLemás I6fe,ctos. Dios guairue á Y. 'Er. muchos
ooos. <l\:f!ai,a:cld ~O dje marzo de 1916-.
,DIQUE
Señor Gen'eral 'Bn Jefe deC!. 'Ejército de E,spaña en
Africa.
S'eño.r Interventor .civil doe Guer':ra y Jllarina. y de!
ProtectoTado ep. Jllatrue-cos.
Señor Capitán general de la priinem región.
:CUQUE
RETIROS
]};xcmo..Sr. : 'Vista la, instancia que 'Y. E. cursó
á este MinisteTio en 17 do agosto último, pTOmo'Vi-
da. por ·el pTimer tenient3 éUeAJrlillelia (R. G.) do!!}
GabTiel Sevillano y Diaz de Iiiaño, que se .encuon-
tra con licencia en los E.stados Unidos ~I{)jiea.nos,
en súplica de que, se le conceda el empleo ele ca-
pit{tn de dicha escaJa, 'por reunir las condiciones
quedehcmuina el arto :48. de la rea1 orden circulw:
de 18 do noviembre de 1914 (D. O. nl"un. 2(0), el
l:?'oy (q. D. g.), de acuerdo oon lo infOTma.do por
el Oonsejo .Supremo ele Guerra y :IlIaTina, so ha ser-
vido acoeder á lo soliCitado, en atenc:ión {t que el
l'ecurl'entG cumple la-s circunstancias y requisitos exi-
gidos ·en la. real OTd-en mencionada, deb1end;o dis-
;frutllir ,en !e;lemplco 'qU!8' se lo confiere ds' lB, ¡3<fe:Jti-
vidad ¡de esta fucha., y continuar afecto á la. Sah-
inspecoión dI} las t1'opas de esta ;región.
De'r-oa1 orden 10 digo á V. EL para su oonocimien-
to .Y .(Lemás l8fe:ctos. Dios guan:éÍfe á. V. El. muchos
años.~raéb.id 18 (i,e marzo de 1916.
LUQUE
• LUQUE
SefloT Oapitán geneml 'clcl la primera región.
Señor Presidente del Oonsejo Supl'lomo dü Guerra y
]lIarina.
"
:A"SOENS.oS
:E¡;.rcmo. Sr,: Con arog10 á lo dispuesto en la real
ordlm ciroula,r de 5 de jm.io de 1911 (C.I;. nu-
mero 91), el Roy (q. D. g.) ha, \;éniúo á bien con-
ceclqr el ascenso á la, categoría de hen'l1c1or de pri-
mCl'a, clase, con .la antigüK1C!JiLÜ del día, 1.º del ac-
tnal, {b los ele Sognn(la éompTendidos' en la. siguien-
te relacióll, que. éLa, prinoipiiJ:. eon Va,lentín Rivero
Gómoz y tC1'mina con '.J¡Eguel L'ópez Vargas, 'los <cua-
les pasariánen i~u nU!evo empleo á oCllpa,r las va,-
c;"ntes qne dO' J:a citarla C>Ltegoría. existen en el Gru-
po .de l'u'O}.·zas reguC!.ares indíg{m,as de j\jJelilla nú-
mero 1, verific:a.ndo su incorp:o.ración al mismo con
toda 'nrgen.cia.' ,
Do l'üa-l orden lo digo á V. EJ. paTa. su conocimien-
to y dJemás efectos. 'Dios guuiJ:de á V, El. muchos
año,s'.JllTIa.éL'r.iel 18 de· marzo 'do 1916.
Señores Oapit1u;ues generales de la pr~IDIe'ra y s,eganda
regiones y General en Jefe de,l E'Jércit,o de Espa-
ña, en Africa.
Señor Int'erVell'GOr.éivil de G.tLé1'l'a y; :VIa,¡¡.·iJla, "y, del, ,
Prot'Boto'l'adol ()n ]¡ra~'rUGcos.
Señor Ga,pitáll gonSl',aJ de la primera rGgión.
8oílO1"OR :FreRiden:t)o del·· Oons1ejo 8n1'1'e1110 de GueTl1a
y 'J\'!:tn:ina, GenoraJ. DirlÍctor ele la ]'.),scuel.a; Superiorr
ele· Guo1':r.a ,6 Interventor civil dc Guerra, y 'l\ra~'ina
y del Protectorado 'CnJITanuecos.
Excmo. Sr.: :En vista de la insta,ncia cursada á
;ste~finisterio por el G~neJ:a,l Director de la, ~~ci1!ela
!::In.pOl'lor da Gue.?l"" on 11> del a,t:f;'ual, y promovwa por
01 tcni8ute coronel del O'w3rp'Ü' de R~tado '1\:Iayoi' del
E:j€n:cito" pro;fcso:r de< la. misma., D. Luis Roig de! Llnis
y Corrales, en súplica d3 quo ID SEl:t concedido< el re-
tiro pR1.'a esta Corte, el Re}" (e¡. D. g.) ha, tenido á
bion iD.cced:-;r á, lo soliCitado, debümdo Cttusar baja. el
Bx},resl:l;clo jefe 'en d Cl1'3rl)() {¡, quo' pertenece eJl fin
dol pres.entc- mes, sin perjuicio de 'la, cl<lsificación y
soñalamumtoda sueldo qlÜ} en su día, :kJ sea hecho 1
pur el Consejo Su.pr8mo de Gum'l~L 'y 2Vrlll'ina.. '
Do rüa1 oréLen lo digo á Y.Er. pan" su 'conocimie:u- I
to ,y :c1emás <efoctos, Dios gua'l'cl(} 'á, V. Jjl mnchos !
allos. ']\]a¡a,rid 20 dc ml1H'ZO ele 1916. ¡
j
!
\Señor General ,en Jofe del EíjércitD de .España. en
Afúca.
ASCJ!JINSOS
iE!:¡¡;cmo. 'Sir.: Eil Rey (g. D. g.) ha t'erriclo {lA biexL
oonceder 'el empleo de capitán por antiITü:~)dael, en
Pil.'OpuiCsta !0xtrlalorclin(l~'ia, ü,l pliweJ: t'enie{fte de In-
fa,ntet/.'ilfl¡ IY. Oludos García VaHajo, del brd:a,1l6n Ca-
zadores 'PIO' B~a:l'b!l:stro núm:. 4, por haber pe\l'111'L1t,UJ-
Excmo.. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se ha sonido
. confirma'l' laE recompsnsas concedidas por Y. ID. á
Jias clases B individuos de trop;" comprendidos en la
relación qn€' remitió á este ~'[inist9rio en 10 del' ac-
tual, por los móritos que contrajeron en el hecho .
de arIDas realizado en Kudia Zeguelet, (Rincón dal
~.redik) el día 31 de enero de 1!115.
De ;r~a-l orékm lo digO' á Y. :E!. paraLsu conocimieilJ,'"
to y demás >efectos. Dios gua;rtle á Y. E. muchOlS
años. ]',I;a,drld 20 de marzo d0 1916.
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R.elaci6n que se cita
Va-lentín Rivera Gómez, del 10.tI regimiento montado
de Artillería.'
.Tel~ónimo E:usebio Segovia, del 5.tI rcgimi~ento mon-
trudo de Artillería..
.r:\figUel López YIaJ.'gas, del regimiento Infantcría de
E,xtremadura, 15.
il\fadrid 18 de marzo de 1916.-Dllque.,.
J~xcmo. Sr.: 00n arreglo á lo dispuesto en el ar-
tíoulo 3.n la ley d~ 15 de julio de 1912, (C. L nú-
mero- 143), ney eg. D. g.) ha tenido á bien con-
cad~roo el ,'ls(j~nso"ÍJ, la catGgor.ia (le brigada, con la
lfl:ntlgncdad nol üUl.' 1.º elel a,et~trul, por estar deeht;.
radas ap~os 1x11'a, 61, á los sflxgeuitcs de ArtiUería
e?l~pr()ndldos en k1 siguiBntc I'ehción, 'que da pI'in-
<::IpW con -L1lcio ~ra,tee ,Timúnez y termina, con J os6
,Lan:¡, los cualos pa6ffi'¡b,1. destinados á los
cnerpOR (lllo 'D!l la misma se inc1ican.
De ]:'eal :)l'den lo dign, á Y. El. pu,r<:L su conocimian-
to iy c1emus doctos. Dio.s gm1rd,e (1 Y. ]). úmchos
año;;. :J'J;F!<ebid 18 de marZO' d'e 1916.
Señores Capitanes generales ele la segUlÍd<u, 'tercera
y cuarta, I'egiones y General en J,efo' del Ejército
de Espr"ña en Airica.
Señor InterV'entor dvil eLe Guel'l:a y Marina. y del
Pl'Otectocrado ~n JYf'arl'Uecos.
Relación que se cita
Djlcio :IlIateo Jiménez, ·del 8.º regimiento montado. de
_-1..rtillería, :a1 primer regimiento de mpntaña.
José Hellín Sánchez, de' la, Comandancia Artillería
de Oartagena, :aJ primer regimiento ele montaña.
José Lara Orozco, de la. Oomandanciu. Artille,ría de,
Geut·a" á la de ,Oádiz.
Il\:fadriel 18 de mal'ZO de. 1916.-L'uque.
Exemo. Sr.: Vista la, insta~cia que V. E cursó
áeste]}:1inisÍ!ario con su escrito fecha, 26 de: febre-
ro próximo pae:ado, promovida, po.r el nlaestro. ar-,
, mero de terccra, clase, con destino en el regimiento'.
Iufimtería. de L'eón núm. 38, D. Antonio Pereira 'A:u-
!iee, .onsúpliea de que se le conoeda el ascenso
á, la, eategorla ue segunda., el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo. solieit:ado, asigná,udolLe
en su nuevo omplco la, antigiiedad del día. 2·4 del
citado mes, fecha. 'ón' que cumpli6 los doce años
como contl~a,tado.
Do r€a1 orden lo digo á V.EI. pa,ra. su conodmian.
te y demás efectos. Pios guail'de, á, V. El. muchos
a.ños. 'l\La.d:ri¿( 18 de maJ:zo de 1916.
LUQUE~
SeñoJ: Oapitán general de la primera región.'
Señor Interventor civil de' Guerra y l\Imina, y del
PI'otectorado en ,M:ail'ruecos.
IMATRI;M:ONIOS
E'xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitiado. por el
c:a.pWá,n da AJ:tille'ria D. B,ogelio Rovira y Riovira,
COn desHno en .el 8.0 regimiento mOl1t.ado, el Bey(9· D.. g.), de <tCitlerdo' con lo informado por ése
CO'tlS0jO' Supremo 'en 2· del adual, se ha. servido con"
cederlel licencia paira contraer matrimonio con doña
':&1:;a.tilde Ga,lba y Sú.nchez Plaz'tlelos.
Del'cal orden lo digoú V.EI. pa;¡~a, su cono~cimiéln,"
to 'y ;demás efectos. :nios gua,rde á V. Jj,'f. muchos
años. ilVIfad!rid 18 de marzo de 1916.' .
AGUSTíN LUQUE
SleñQr 'PI',esi:d:ent'e del Oons'eJo Supr'emo ao: Guerra y
Marina.
S.eñor Ca:pHán general de la tercera l'egióll.
Excmo. Sr.: Accediendo' á fa· solioitado: por el
sargento del regimiento Artillería. ~ caballo:, 4.º die
ciampaña, Juan AngOrHL L'óP'3z, el R'3y (g. D. g.), de
(acuel"do con lo infOiJ:J;lla.d.o por eS'1> Consejo 8U1)r;e-
roo en 3 del actual, sO' ha servido conced.erle li~{m.
CÚL p~'l;ra eontraer -m'!J..trilnonio -eO~ll D.a Ba.lbinn :lVr(~,-
riml; pórez. .
De 2,·'6a1· orden 'lo digo {1 V. El. naTa Sil conocimiÜJ1.-
to y demás efedos. Diosguail'dQ ¿, Y. El. muchos
años. ~:1:ad,.."Íd 18 de marzo ele 1916.
, AOUSTIN LUQDE
.SoñorPr·esidente . del Consejo· S;upremo <lB' Guerra y
]>:1minu:.
. Señor .Capitán gerreroJ. dOl la primel'a región.
Excmo. Sr.: Accediendo á, 10 solicitado por el
13ilil'gento del regimiento Axtillerí:a á cabaUo, 4.º de
c:ampafm, Leonardo Or€a Segovia, el Rey (que Dio:s
gtlardo), de acuerdo ·con lo infol"mado por €se Oon-
sejo S.upremo en 2 del actual, se ha servido con-
cederlo licenci,¡j¡ para ·contra.er matrimonio con doña
IlVIá,xima. ldiaestra J'.:1artínez. .
De xea1 orden lo digo' á v.. El. para su conodmi'en-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E:. muchos
años. Ma,drid 18 de marzo d'C' 1916.
AGUSTíN rUQUE
Se'ñor PI'·esidentle del O'onsejo Supremo de Guerra y
']\.farina,.
SeñOl" Oapitán .genel1a,l d:e la primera r,egión.
ORGANIZACION
.circular. Excmo. Sr.: Por real orden de 25 de
onero de 1867 se dispuso la tmnsformación en Par-
q;ues, de las ~!a'estTaJ.lzas de ATtillcría de 11iwdrid,
B.arcelona, Oart,agena, Coruña y Ganaáas, que se con-
centl~ase en Sevilla y Trubia toda la fabricación del
mla,terial dOl g'uena y 'que cuando las nccesida!d:esl
del semcio. de lia defensa lo ·exigiesen, SOl 1'8stable-
ciieI'ian de nuevo dichas ii\:1aestJ·anzas.
E¡l extra,ordinario ¡aumentó, siempl'e creciente, de¡
material de gnena que ha tenido 'el Eijército ídes-
9-e la c~tada fecha; ,unido á La necesidad ele disponer
de talleres productores 'en diverSOS puntos de la pe'l1-
ínsula yen las islas del Atlántico y delJ\:Iedite-
rráneo, justifielan el l'cstablecimiento de dic);ms -:;Vraes-
tl'anzas y la creación deo 'Una en las ishts 13a,lea;res.
Si á, estlas consider:'wiones se une la de que' los
Parques de .M::adrid y B.arcolona, so hallan tranSc-
formados de hecho 'Bn t,a,les 'Maestranzas., ya, por lús
tl~a.bajos de obra mlCwa quc' de contín1io se les en-
comienéLan, y,a, en fin, poI' la J11fWuina.na\ con que
.cuentan, secompcr·ende la .necesidad de dictuJ."' UI1\li
disposición que permita r'egulal' :en debida forma sor-
'l/lefos t.an importa,ntes, y á. este fin, el Rey (que
Dios guardo), de acuerdo ·con lo informadp por el
E:stlado 'l\La,yór Central del Ejército, ha tenido á bien
disponer lo siglliente: .. ..
l.º Sé transforma,n, desde luego, para todos los
efect,os de deta.1l, contabilida,d y régimen intel"ior e,n
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'J\Jaestranza de Artillería, los pal~g:Ues r,:gioná1e~. de ¡
Madrid v Barcelona. ]]n su consecuenC1a) los Jefes i
y oficiales de Sll plantilla, disfrutará.n todas las gra- 1
iJific:aciones y venta,jas asignadas :al personaJ. de los i
demás Qentros industriaJes militares. i i.
2.º Do igual modo se transformarán los Parques
de ArtilLería de c'a.l'tagena, Ferrol, Baleares y Ca- i
na.;¡:ias, á los que se irá dotando de los elementos 1
necesarios á. medida.' que les recursos del pl'esupues- (
to lo permitan. 1
3.l! Los parques referidos en los dos aFartadós an-· 1
terimes, no perde¡;án su' carácter de tales por la I
if.,¡msformación índi?3;da, y continuarán, P?r tanto', í
a su cargo los scrvlOlOS que actualmente tIenen en- ¡l
comendados. •
4,º Las transformaciones :antedichas no i;mplica:n ¡
ia,lteración 'en]as plantillas '3!Ctua1es.
De ¡real orden lo digo á V. Er. para su cono.cimieiIl¡1
't'o y 'demás efectos. "Dios gua¡rd!eá V. 'Ej. muchos I
años. liYI:a,drid 18 de marzo de 1916.
LUQUE ¡
Señor... ' I
"",,"o. Se.' AcO=r:~olici"""P'" el 00- l.
ronel de A:rtill<er.í;a D. Jüsé '}Vlm1alcs Y: Gnerr.ero; con 1
d-estino en el temer regimi~nto de montWfu" el :Rjey
(q. D. gi.) s.e ha sotvido cOiIl.c8:clerle 'el pase á situa-
ción de reemplazo con residencia en la segunda re-
g5.ó;n, co:n; arregloi á 1'1lJ I1ea'l, o;rd1eiIl. circulriir de 12
de mcí:embl'e d'Gi 1900 (O. D. núm. 237).
De Tea1 orden lo digo á V. E. para su. cOiIl.ocimi'en.,.
to y cuemás efectos. Diós g'uaT<le á V. Ei. muchos
añ~g. !~fu.;(!icid' 00 <le, ma;rzo de 1916~
LUQÚE
Sección de Intendencia
DESTINOS
iElx:omo. Sr:.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á b~er¡:
idispÜ'n:el' !q!1J:C< 10.8 :re:fi~s !y od'icia.lo~, de Int,e11.d~encia
cOlmp:r.ellidido.s 'en la -81g'ment'e<.J.'elaclOn, pasoJ.~ a. S'8'1'-
vir los ~estlllos q~1(:; le'11. la 11lJ.Slll'a se. less'ollltl3¡.
De ¡real orden 10' digO! 'á V. E¡. para su· conoiCimien-
to 'IY 'demás efectos. Dios gua;n3Je á, V. Ei. mncho¡¡
afias. lJ\:f¡aéltid 20 él:o' marzo de 1916~ ( ,
LÚQUE
S!OD:o¡r,es ¡C~pitJ:me\9 genera.1es de la. ,prim¡era<, terc¡era,
¡cuaJ:t13J y: séptima regiones y ele, Oanarias y Gene-
0:311 en ,J,e:l5,e del iEijér:cito de E,spaiña 'en Africw.
S,erior Interventor .civil d!e Guerra Y. lfarina y, del
Protectorado en MaiIT'Uecos.
R.elaci6n que se cita
Mayores
D. Julio Ramos Iturralde, de jefe de transpOTtes y propie·
dades de Valladolid, á las oficinas :de Intendencia de
la séptima reglón.
» Julio González Martín, d~e las oficinas de Intendencia de
la séptima región, á jefe de transportes y propIedades
de Valladolid,
" Martín Verdú Fornés, de jefe de transportes y propie-
dades de Barcélona, á las oficinas de Intendencia dela
cuarta región. '
l> Francisco Fernánqez Izquierdo y Abascal, de las oficinas
de Intendencia de la cuarta región, á jefe de transo
. portes y propiedades de Barcelona.
» Ernesto MiracIe Arrufat, de la Escuela Superior de Gue-
rra, á la Intendencia general militar.
Oficiales terceros
Oficiales: segundos
D, Rafael Pardo de Andrade y Fariña, de administradór del
Hospital militar, depositario de caudales y efectos de
Artillería é Ingenieros, y: encargado. del mobiliario de
la Capitanía general y' Gobierno militar: de Santa Cruz
de Tenerife; á las oficinas de la Intendencia de Te-
nerife.
» Rafael Luque Centaño, de las oficinas de la Intendencia
de Tenerife, á administrador del Hospital militar,
depositario de caudales y efectos de Artillería é Inge-
nieros y encargado del mobiliario de la Capitanía ge-
ner.al y Gobierno militar de Santa Cruz de Tenerife.
CarIos Pérez Iñigo y Delgado, de las oficinas de Intení
dencia de la sép~imá regióp., á oficial de labores de
Parque de Iutendencia de Valladolid y subalterno de
la séptima Comandancia de tropas.
» Francisco .Botella Calandre, de depositario de caudales,
y efectos de la Comandancia de Ingenieros y ;encarga- .
do del mobiliario de la Capitanía general y Gobierno
, militar de Valencia, á las oficinas de Intendenda de
la tercera región.
D. Julio González Alboreca, de depositario de caudales y
. efectos de transportes y propiedades de Larache, á la
Intendencia general militar. ,
» Francisco León IlIán, de pagador general de Larache, a
depositario de caudales. y efectos de transportes y
propiedades en la misma plaza.
» Antonio Pezzi Luque. de la Intendencia general militar,
á pagador. general de Larache.
Oficiales primeros
¡
I
I
I
I
1
\ »
¡ ,
1
i D. Juan Esteve Gonzalo, de la compañía expedicionaria nÚ-mero 3 en la Comandancia de tropas ::le Laral:he, á la
I Comandancia de tropas de Campaña de Melilla,:» Edmundo' Pérez Iñigo y Delgado, de oficial de labores,del Parque de Intendencia de Valladolid y snbaltei'¡¡O
de la séptima Comandancia de tropas, á la Comandan-
dancia de tropas de campaña de MelilIa. '
LUQUl~
J\f'..~TEiRIAD DE INGENIEROS
']]J(cmo. S;r.: ]]n vista '-del ,escrito "de' V. E. fecha
25 de rebI'ero próximo pasado, cl Rey (g. U. g.) ha
tenido á bien aprobar 'una propuesta eventual dEl!
los «Servicios de Ingrmieros» (ca;pítlllo, 13, artículo
único, sección üuartadel vig'on1io presupuestÜ'), por
la cual se asignan á 1-::L Oomandancia de, Ingenieros
do "Valladolid, 5.930 pesetas con destino á la pro-
secución de las obra.s de «fla,bilit,aci6n de locales
ieJn la Academia de .,Gab:a..llerfa para la instalad6n
y régimen provisiÜ'l1IaJ. do la misma» (número 660
del L'. ,de C.é 1.); obteniéndose la. referida can-
tidad haciendo las siguientes bajas en lo concedido
!a'ct!ualmente á la misma Oomandancia,: dü 5.130 pe-
setas en la ,obra «Proyecto de urhaniza.ción deL p.a.-
tiodel cnarte,l de San Benito» (núí:n. 561), y de 500
'pesetas en 'el «I'royecto de urbanización del pa,tio
del c'uartel de Galera Vieja, hoy. General Ordófmz»
(nÍllll. i)(j2).
Do Hlal orden lo digo á V. El: pa,ra su COnOClml8'n-
to y demás erectois'. DiÜ's gua1'de Ú V. El. muchos
años. JVladric1 18. de nll1rzo de 1916.
Señor Capitán genoral de la s~pthn;a rer¡:i6n.
Señores Intendente general milita,r 6 Int'ervento11
. civH de GL1.8na, y ~vIri),rina y del Protoctora.do .on
[]I¡Ia;¡;:rnecos.
Señor Interventor civil d!e, Guena, y' JVLmwa Y del
Protectomdo eí. JHaIT'Uecos.
8eiíol'es iOiapitano8 general.es de la s'egunda 'y octava
r,egionés ..
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DE,SrTINOS
Seccion de Intervention
D. Manuel Hernández Solana, de las oficinas de Intenden-
cia de la tercera región, á depositario, de caudales y
efectos de la Comandancia de Ingenieros y encargado
, del mobiliario deja Capitanía general y Gobierno mi-
litar de Valencia. .
" Eutiquiano Escudero Herrero, de las oficinas de Inten-
dencia de la cuarta región, á la compañía expediciona-
ria número 3, en la Comandacia de tropas de·Larache.
Madrid 20 de marzo de 1916.-Luque.
,!Ji:::ccmo. Sr.: .Por la Presidencia del C'onsej:o de
!JVIullstros, en real 0l'·d(}n ele 16 del a.ci;ual, se dice
á este IIfinistcrio lo siguiE\ntc: ,
.~xcmo. Sr.: Con esta fecha digo ál In:teT'VeIÍ:t:otr
ClvIl de Guerra y :iYIlarina y elel Protectocrado en )ola-
Truecos lo siguiente,:
«Ilmo.. Sr.: Vista, la propuesta que pata el cambio
de destmos y colocación d0 los jefes y ofic.iales dIO
];a -escala activa del Gllorpo U(3- Intervención üYIilitar
formula Y. L,do tLC'uerdo con el J\Iinisterio de la
Guerra, en cumplimiento del ,arto 6.(> del real 'de-
cr~eto de 17 de junio último,' S. }if. -el Rey (que
DIOS guarde), comül-mándos-0 C01,l la citada pro¡p:uesta.,
se h'a, servido destinar': '
~>\-,l comisario ,de gueTI':<'t de primera"'clase D. An-
tc:mo :J\i[cléndez Ar:a,ñaga, deexae:'1ento y á las inme-
tInta-sórdenes del Interventor de Ejército D. Ramón
G:a,rcía Igl1ren, con residencia en 0IIaclric1, á la Seo-
elón de Intel'vención del ¡Ministerio do la, Guena.
, A~ comisar:io de guor:t1aJ de primera -clase n. An-
tomo Lagumlla Solórzano, de la, Se.cción de Inter-
v('Jlción d'el Jl.f(inis'beri-o idio Ila Gu-er:tia, á 'exceCLent:e
y á m.s inmediatas órdenes del In'/¡en'ontor de Ejél"-
cito D. R:a¡rnón Gm'cía Igtl1'en, con residoncia en.
[lVla,urid.
.~\1 comisar~o de gueJ:r~¡, de seguucfu. clas" D. Julio
1'11:<.t11ch, de Interventor ,(1e Ü1anspo-rt,es milita.r.os, (Le
p:rop'ieda(~es . ·del Estado y revistas, con residencia en
1\le1111a, ~t mterwmto1,' ;de tmnsportes militaiI)es, del
hospital de la, plaza Y. revistas, con rasidencia len
Sevúla. .
. Al comisario de guerriL de soglmc1a clase D. E,n-
nql.llt) 'Son-ano Sln·we;z, de, oxc-cCLe'llt,e y en comisión.
coimism'io de gumra de 'ta pi'ovinoia, int:erventoT de
los' seT'Vicios de la, plaza y revisto$, con :residlmeia
en O{tQeres, á exccdenti8: y en comisión,' intOTvéntoi
del Parquo dJe Sanidad :}Iüitar, dH la Junta. de} mu-
nicionamiento, del C:elltro EJectrotécn.ico cantón de
¡;jI l'ard& y revistas, con reskJíencia, en' ~fac1rid.
·Al comis:ario de gl1m'i,a. de segunda clas,e D.;Julio
Fernández de los ;Rondaras y PlaI).,~ll, de} in.t,crV1a¡n;·
tal' del Parque ,&0 SU<nidadJ\IilitaT, de, lli, Junta, ne
IDlUlÍcionamiento-, dol Geniro Electrotécnico, c;antón
do El l'urdo v revistas, con rHsidencia en ·Q\I:adríd.
á. co-misario ue guerra. :dela provincia, iriterventOJ.~
do los servicios d'e la pla,za y revis.tas; con residencia
en Gáceres, ,
Al 'comisario de gue.na del s'egunda, c1uls·e D. Juan
Garcíia. !:iYIaa·tínez, 'de} int'erv'ontor "de transportes, mi-
litares, del hospital de la p;Lazu. y revista,s, con re~
sidonci.q, en Sevilla:, á ,interventor de transpo,rt'sB mi-
litar¡;¡s, do prollietlades del Estado' y revistas, con
residencül '8n ;:;xrolil1a. .
Al oficia,l primero n,Enrique Ossot J!'a.jardo,de
interventor&e los. Servicios dé gllerra (l1el te·rritNio¡
<},e. "A.w'lI11zamiento, con r.e~iclencia '0!n. dicho ,plunto, á
lnterventor de 10s sorV1CWS de G'uerrai die Ghaifari-
nas, Alhucem:!1s y PeflÓn d8·1a, Gomcl'l1,con residon-
ciw en Chafarinas. ' .
Al oficia,l primero DI. 'Jnilll de" Sola y r-tepol¡és,
de las cficinas de la Inter\'onción de los servicios
de Gnerr;[léb?i la, Oop;mnclrtl).ei!1. gtlYl!oral ¿¡,e }:JJelillrt,
Con r,osidencia ren ;1:r.eli.l~a" :á interventor d!o los sor-
vicios do guerra d'el t-errii;orio de Avanzami'onto,oon
resi¿loncia. '8n dicho' punto.
Sen011GS Oapitia.J:lesg'encrales de la primera y s:egtillda.
r,egi-o:nes )" 'Genoera-l en' ;Jie:fle del :Eij'órcito die Es-
pañia ,en Africa. '
Al <?f~eial primero D. Avelino Pobeda Gómez, de
l,as ofwmasde la Intervención de los servicios de
Gu~rr.a. ?-o la ,Oonl11lldancia, g'eneral de 'JYfelilla, co'll;
res1,donc~fl< On '}felil1a" á interv·entor de los servicios
y revistas dél territó'!.io de NadOl'-Zoluán, con rési-
c1onci,a en Kador., '
Al ioficia-l priJÍ1ero 'D. Bonlfacio Guita-nl :m.u:t'incz,
de .1nterV'entor de los servicios y revistas 'dBJ te-ni-
tono de Nador-Zelllán, con residencia ,en: Nado·r, á;
las oficinas de la InteTvenció>n de les servicios de
Guerra de la OO-maJldanoia, g'eneral de Gjrelilh. COI);
residoncia, 'Ü1l ::Y~(lJil1a. " ,
Al oficial pI'imero D. L'uis Arjona '}Ionsó, de in-
:t¡~rv'entorde los servicios- de Gue-rraJdc OhafaIiIULs,
Ailhucemas v Peñón dO' la, Gomera, con residencia
en Ohafarinas, á interventor de los servioios de 'Gue-
rra, ,del territorio &e ~ronte-Arr'l1it, con reSIdencia, en
dicho panto.
De real :orden lo 'éli:g:o á v.. 1. para su conocimien.
to y demás efectos.»
De la propia i;eal Ol'&en lo' digo á V. ]]j. para,
,su ,conocimiento y éf.ectos con-sigme-ntes. Dios 6'1la;r-
~. á Y.EI. muchos afros. JYfK1dií:id 20 dq marzo; 'de 1916,
LUQUE
Eoccmo. S!r.: POT la Prel'3idtenciiaJ dol CfoJ,J,sle¡jo, de }Ii-
nis.tlrps, 'en ,J.1€all ,0rdJen ,dle .1t6 -del ¡a,otual s·e dice ti,
,esto ,:u:rinist'crio· lo l'3~gui'cnt:e:
::Eix:cmo. Stt1.: O:onesta; fucb:a 'digo "al Interventor
civtila;e Guerra y JYlarina y &eLL I'rolÍ'eetorado, OII
}/[i,airl'ue,c;o.s lo siguien.te:: ,
'«Ilmo. Sir.: Y~sta lai pro;piuelSta; qll€' paJ:a;(JI cmIi,bio
i<lo IdestinO! ,y ·cofooaC'Íón -del pl8il'SoJ,J,aJ de auxiliares
3'1 iesdrib\i;ente,s: rdiCllOitteQ'po ,de IntOl'v'onci6n }filitail:
fOl"}rn:ula'V. 1. do acnenlo con '01 :J:Iinist'erio de la
Guerra, IOn cumplimiento .a"l. 'aa'ticulo 6.º del mn-l
dcc<roto dOl 17 ·c1Cl 'junio último, SLJY]. el Re,y (qu'8i
Dios, g'U$'de), . conLormándOls·e con ];a, citada, proptlleS-
t¡lI, ·sel bia, [s'GÍlv-ido üe,stinaT:
Al ,aiuxilita;r mayiol' (D'.Pl'imitivo Vidosa. Tabemé,
a,seelndido, ldie ¡a:uxili:ar da la O'omismia do G'uerl'i\,
. de p:pvineia., con residencia, 'en Zu,l1!lgoza" ,<1, co-nti-
1lUar le)), >Gl misIDio; &estillo, y l1csid,e!ná:a.
'1U laiuxiliarr ,del p:ri'mE<3j(t, .o18Be' D. AILtOtlio TOl1'elS\
Dí.a.z, [as.c-endido', do' ~a.uili,l.il' de ]¡aiS oficinas ele: l,~
IntdrV'enci6n ,die los, iScTvicios de: G<nerTJl; d~) Ten'eri...·
fo, :c-on :r'C-siclencia 'Oln Sia-lltal üi-:,uz de Tcneeri:flei, i)"
contirrltw: 'en !El11 ,p:rismo, delstino y l'elsidellciJal•
Al p;nxiH¡ar (le' segun¡]ja, claslel D. .Tuan Rodrígnez
JYDn.rtínez, ,asoEmdido, d0 almli;ar de.:La .Uotnisa.ría de-
Guetr.a de} provincin, con residencia 'en Ovi!cdo, á con-
tinuan: 'en· ül mismo' destino, y l'e,si-c1ono:i;a,.:
Al auxililaa' de tercem clase D. JTerna.ndo 1\aivarro
Nlesi, :a;scendidO', de ja,lL'Ciliar de la, Intervención det·
los lsell'vicios (le, GuoTra (1úl AlcaM)" cún, residonóa"
en :"'''-k~1¡1, á, co-ntinUíaír 'en el mismo 'd'elstino,y 1'0'-
sidenoial., ,
AI le,smibi'entre' .D. . L'utgnrdo J~ór\9z I,ópex, do- las
oTicinns :de: 1,1 Inbw'veiIJ.d6n de' lOA servicios eh Guo-'
rr,;" de lla, Oo-mandanci,a,' general &e, Jlilolilla;.á. :au::d~
liar de llal In'bervención de los sel'Vicios dol t,0ní-
t,arío ido' 'Ayanz!ami!ento, ,con residencia, en Ay,anzD,-
miento'.
Al 'ese:rib~ento- D. Luis Iranzo Reql1ena" nomhrrado
.e:flelctivo, de aux.iJ)¡aa' de las oficinas de la Interven-
oi6n ¡de' loo _i!eirvicio.s de' Gnol'xa de IDI tm'o,orJ,¡' región,
eOn T,esié!Jeno1a ,en V,a,lencia" á contirma;l' :811 -el' mis-
mo destino y r'e:sidencia. ,
A1 'escáhi:ente D, J o:sé Bioo. s'ánchez, de nuevo in·
g;t'osÜ', ¡sl1rg,entQl del l"egimlent()l Infanterfr1 de· la, H-ei~
na, 2, :á. U'luUb,r de las ofieÍl"a,s de, la: Interven~
(C'iÓ'n de., lois! ,s'Cnficios .de .Gum'ria¡ '0,11 ]a Ü'ct,a,Yi1 re-
gión, c:o!1,11e,si&e'ncia 'en O'olr'uñ,nL', '
Ale,scribi{')n'to' D. G,asplllil~ Bclenguer V¡l..11G, <lo,'n:nevo
ingl'eso~ btt'igad3i .el",l Tlog'lmionto- I11fanteu:'Ífl< de 00,-
,
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Úfl;01aj J2, á, a.uxilia.r de la.s oficinas d:e la Interven-
ociónde los sreJ.'vicios de Guerra de la, primera re-
g'ión, -con msid:enciaen :M!ad:rid.»,
.De roo! orden lo' comunico á v.. El. para su conoci-
miento y' 'e,fectos consiguient;8~. Dios guarde [ti
V. J!:,. muchos años. :'Miadrid 20 'de marzO <1e 1916.
LUQUE
Sc·ñores ;C~¡,pitIaJles g'onera1es a:e la plirnle1u" te1'.oora.,
quini?a., séptima y octa:va rcgionGs y de< Cana.das',
y GeneraJ. 'Cll J.ef'Cdel )l1j6rcito de España. en Afriea.
si- •••
~!~cIou de InstrHI~~!ont retluinmIenta
9 tMerpni ~iverso~
DESTINOS
Excmo. 'Sr.: Accedwndo 8" lo solicitado por los ~t1.1.­
dito:n,s Ú~ ln'j;g'uil,a D. J osó 1Lnria. 8entmen,Lt y J!'on-
euuortn y D: Antonio Díaz Delgado y Sál1ch2Z, des-
tinados :ú la Com'mdancia gOIW,ul1 del Ccuta y Ca-
pitaníJ1 gsu::;r.rrJ ele, la cua;d:a región, rcspectimm{)nte~
p.m,' rea,l Ql'('icml 'do Tealra 9 &..]1 actu;1J. (D. O. nl1.-
~ncl'O IS7), el Rey- (q', D. g.) ha teludo á. bien, dis-j
lloner cambi= ,enke si de destino, con arreglo á lo
Tl'evCJIlido en el ~~l"t. 11 de la re:Ü ornúTI. CÍl""u1lli,' eh
28 Q{; Rbl"il ü-e. 1914 (O'. I,;. rfÚ,ID.. 74). . '
De :r.ea.l orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to .y :demá.s efectos. Dios gua;rde 'ti. V, Ei. muchos
añas. Iv1!aél'rid 2.() de miMZO dD 1916~
LUQUB
SeiloR's C¡u'pitán, geneml do la .cllu;rta región y Ga-
neral '2n JC:f'B del ®jército, de E'spaña. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y ~fa.rina y de1
ProtectOl'ac1o en }.'fan:uecos.
DEoS,TINOS
iE¡xclllo.Sr. :El Roy 'eg. D. g.) SCJ ha s'erv.ic1o dis-
pcmer ig'ue ,el ,cabo da la Gl1a;¡;dia Clvil d:e la, Coman-
,a~;ucia elel Oesto Gipria,no Falgás Estcv-C', nombm"
do pa,m ocupa:r va.cante len la Gua.l'dia OolonüLl de
h G'ninca ];Ispa,ñoila, pas'0 á 1':1 situación' ;Cl1lE} deter-
mina. h4rea! OTilen de 19 de agosta de¡ 1907 (O. D. nl1.~
mero 132), debiendo emb>l:rcar para S\l. destino en el
vapor 'C01"I'CO ¡q'U8' i:oail"pm~á, de J3ait"celona 01 día 2, d:e
a.bril próximo y causar baj::¡, el, la. Comandancia á
que portonece, 1)01' fin del mes en que verifique el'
c;mhanque. i
De '['-eal orden lo digo a V. E. para, su conociiniÜ':n--
to y icliemá-s l(J,rectos. Dios glk'1<rd:e á V. Ei. muchos
años. '~liadrid 15 dB mati:zo, ele' 1916.
LUQUE
Señor Directo,r general de la Gua,rdia CiviL
Señores C~pitaTteS genorales do J:a cual'ta l'égi6n y lie
C\a;n¡aúas -él Intorv,entor civil de Guerra' y ~Ia;rina
y -del Prot.ectol'lado en U\1arruocos.
Habiéndose púlecido 'un crror de c0111a en la si-
:guiente real orden, publicada en el J)IAR,IO OFICIAL nl1.-
.moro· 65, se l'eproduce .debidamente rectifica:da,.
Excmo. Sr.: En vista, de la cO-nsldta ele'vada, POl' el
,c-oronel director d:8' ];a, ,l'iroLocnia. üe S,evil1a l'Ospeeto
,á si 01 cabo de 1.1 ComanQ'ane-ia, ele Ar-tHlería de Car-
tl:l-gena" a,lumno ,do la :Flscuda, do Artificie'1'os, don
(Miguol Pescador Bérez, debo incorpO'1'aJ"so á 1,1 0'0:-
,l$ncla,ncia, de Couta, á donde' le ha, con.'espóna,id~()l
'pasar destinado, com.o ,consecuencia, del sorteo veri-
'fielado en la erija de l'eclukL de ~!urcia,; teniendo en
'CU8nt,a que ni :on la, loy de reclukuni~ni;o ni en el
'l'egliamento para Sll :a,plioaeión existe p!rGcepto algllno
,que exima á los individuo3 qnc Se '¡:lncuontl'aln en el
'caso de que sa trat,a, do sGguir lias mismas vicisit-n-
des qne los demú,s individuos de, su l1eomI>la,zo,cl
Hoy (g. D, g,) be,,, tenido ~1 bien resolver qll-eo el
il1diYiduo de quo, sa trata So incorpore á dondo, hrL
sido :destinado, conservando el empleo deco.bo, pues
va por StI suerte v no voluntario al ejército de Africa.
De :real ,orden lo .digo á. V. El, para su conocimj,e1l¡~
to 'J: demá.s efectos, 'Dios guaird'e á y. Ei. mnchos
a,ñ:os.l\fadrid 17 de ma;rzo de' 19r6.
:LUQUE
S'cñor 'Capitán gBneral d:e la. segunda región.
INUTILES
E'iXcmo, 81'.: En vista de los e:x:pedientes qae
V. E. romitió á este ([\1:1nis1;orio, instrníclos con mo-
tivo de haber l'tJsnltaclo inú.tiles los il1üividuos 1''0-
l11Cionados á, continuación, el Rey (g. :D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por el ':Nlinistel'io de h Go-
berl1c"l-ción, S.o ha servitl0 disponer que se sob:resca;n,
y archiven cliehos .expsdientcs, l1Ua· vey, que no pro-
ccele exigir respons}1biIid~1d á persona ni cOl'poraci(m
ulgnna.. .
De rea.! orden lo digo á V. EL pam su conocimicn,-
to y, .demás I(Jfectos. Dios guai&e á,' V. El. muchos
años. [l.\fn,arid 18 de 1ll2rZO d:l? 1916.
LUQUE
Soñares Oapitanos generalos de 1::1 11rimel'a, segun-
{la, tercera, cuarta, quinta y sexta regiones.
Relación qll~ se cita
PRIJ\1ERA REGlON
]'ern:.'1.nc1o Jllllénez Toledo,
Inocencio Prado l'raclo.
SEGUNDA REGlON
Francisco Amaya :J\!orales.
J UUn Peral González.
J UUill R01llán Descalzo.
dosé G:ar'CÍa R",pósito.
TERCEnA REGlON'
Andrés Pagán Rojo.
Antonio Agustí ¡~rontagut.
CUARTA REGlON,
Jaime E'spach Agnstí.
Juan F.ont Piagés.
QUINTA REGION
Sra;ntiago Gómcz Jirnénez.
SEXTA REGlON: .
::Eusebio Ga.rcía Díaz.
ilVl:adriq. 18 de marzo de 1916.-L'l1que.
'REITIROS
rIíabiéndose padecido 'un error en la, siguiente reaJ.
ordcm, publicada en úl DIARIO OFICIAL núm. 65, se re-
produce dCbidiamcntc rectificada.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para, Corrales (Z;a,mor.a) al primer be-
niente de la Guardia 'Civil (E. Ro), con c1estino en
:Va, 'Comandancia de dicha 'provincia, D. Eiusebio Sain-
tamada Costa, por haber cumplido h e;iad para. ob-
tenerlo el día 5 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo meS sea 'dado
de baja en el cuerpo á que perbenece.
Do !I'eal orden lo c1igo á V. El. pam su conocimi,eil).-
to v fines cO'llsiguient,es. Dios l:ruarde a V, JJl muchos
!»ños:Madrid 18 de rna;rzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pmsident,c del Consejo Supremo de Guerra y,
lV1a;rina,.
Señoros Capitán gcuol'al de b séptima región, Dl-
rector gener\al ele In, Guardh'l, "Civil é Iut,cl'v·ento,l'
oivil de Q'uorr,!), y 'lvIti,l'ina, y d:ol Protectom:clo, '0n
, ,:;.\I:ar:L'l1ecos.
J-TTNTA e,~L',IF"'l',C'AD',OR'A, DE1 A S'PI'DAN'TES ,A 'DESTINOS rI '~JILE~1II . ~ L1 -- , ti .11, ' " e> :!l., l _ Ji, '.CA' lj
RELACION n(lminaI de los sargentos en actiyo y licenciados de todas clases que
suItado con mayores méritos entre los concur ~ntes con ,arreglo á la ley de 10
para su aplicación v demás disposiciones complementarias. .
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Clase de destino
2RTELLO
PeBetas
or,ASES
'Jesierto.
'Licenciado .. 1 ~
,~
.. ¡Idem ...... ,
'Licen~iado., I \'~
IIdem .. .... 1 »
Otto ••••• Idem ••...•. 1 J>
Cabo .•.•.
"
Sargento .. ~ t' ~
Cabo ••.••
•1C lV~ ..... 1
»
,Otro •.. ,. Benemérito
de la Patria. I »
Saa:gento " Licenciado ..
Cabo ..•• : »
Sargento. 'lLicendado
Cabo ... ,., »
Sargento,. Licenciado,..
Juan S¡ínchez Marín '1 39
Juan Montoro Valvenle 1 39
Julián Garcia Pérez.. . .. ",. 48
Roque Fernández Gaí'cía ',' 41
Francisco Garda Angel. • • . 33
Leopoldo Suárez Villares . . 53
Sebastián Guixe Boncompte 36
1I Ayuntamiento de canfranc.-Huesca.¡c., G: 5.a reg. Adm,inistrador de
consumos .2~Direcció;t General,de Correos .-IM.o de l~ Go- Cartero •...••...l Almena.-Herrenas.... .•••••• bernac16n .•
3 Idern.-id.-Palomares ..•..•.•••.. Idem •••..•• Idern •...•..•..•.
4 Idem.-id.-Lijar....•.•.•.•....... Idem .•..... Idem....•••..•••
5 Idem.-Avila.-Navaluenga .•.•.•.. Idem .•...•. Idem..•.•••...•'.
6 Idem.-id.-Los Llanos .•...•..••. Idern .....•. Idern .. : .••.••..
7IIqem.-id.-Gil García •• o" o•...• : Idem .•..••. Idem.," o••••.....
8 ldem.- Badajazo - De Castuera a •
Benquerencia , o Idem •.• , ••. Peat6n:•..... , ••.
9IIdem.~Barcelona,-SanSalvador de,
Guardiola Idem ..••,••• Cartero.•......• ,
10IIdem.-id'-'Caste¡¡g~lí .•.•... :,•.. o Idem •••...., Idem.- .
II Idem,-Burgos,-Qulntanaortuno... Idem •••••.. Idem .•••.•.•.•..
~2IIdem.-id.-DeAranda de Duero á
Peñaranda de DClero ••.•... '..•.. IIdem •.••• , ,IPeatón..•..•• '," o
13IIdem.-id.-Alforados de Moneo •.. Idem....•.. Cartero ..•. , .•.••
14IIdem.~Cáceres.-De Alcántara á
Mata de Alcántara .•.•.......... Idem .•..• ,. Peatón.••.•. ,.".
15IIdem.-Ciudad Real.-De Almagro. .
á la estación ' •.. _. . • . . . • . . • . . .. Idem....... Idem .••..••..•••
16Idem.-Cuenca.-Huélamo ....• ;. Idem, .':., .• Cartero .
17IIdem.-id.-Quintanar del Rey ••.• Idem •...• ". Idern ..•. , .••... ,
I8¡Idem.-Granada.-De Cabra de San-
I to -cristo á AliclÍn ~e Ortega y V.o
I de To!res••...•.,..,.. , •... , .. '.•. ' Idero .•..•.• Peatón...... .., o1 9 Idem.~ld-Yator • _, _...•..•.• , ., Idem., o. • . •. Cartero •...•••••.2oIIdem.-G~adalaj!ira,.-:.To.rronte~as. Idem ..•..•. Idem ••...• , .....
2I¡Idem·-Iaen.-~¡Je¡:~leSegura .••.• Idem. o••. , Idem.,." o' .• o' .•
22IIdem.-ld.-Calboneras ....••.•.•. Idem ..••..• Iclem •.......•••.23 Idem.-León.-Mií'FJ:lra ..•••. ¡" ., Idem ••.. , •• Idern ..••.....•••24 Idem.-Lérida.-C~1:el1serás, .••.. Idem •.•.... ldern, •.•••••...•
150
300
260
260
200
730
200
200
600
100
150
55°
365
267'
15 0
400
25°
l>
Soldado ...
Cabo ... ; ..
Sargento •.
Cabo .•• ,
Sargento ..
Cabo•....•
Sar'gento : .
Cabo••.•.
»'
»
Licenciado ••
»
Licenciado •.
»
Licenciado ..
,.
»
»
»
»
"
»
Peclro Serrano Tena .••....
David Ccbrián Tetucl .
Pío Bou Belenguer .
Simón Cllczva GÜernes .. o.
Jl11ián Herrero Oívia .
Eleuterio López Para Villa-
rías .. ~ ......• " ......•.
Eilúque Masía Soler ...•.. '
Miguel Ferl1ández Garda ; .
Hipólito Ruiz Serrano. '"
Ramón Escudero Guerrero"
4 1
27
43
63
48
4°
1'6
61
44
43
3-5-7' »
6-0-26 14- 7
2-7-23 »
3-5-15 J>
I
6-0- 17 3-5-171
3-6 » 1
2-1I-23» 1,
5-7-28 2-10
3-0 - 11 »
13-9-29 2-6
3-3-8 '»
6 3-5-5
2-1-15 J>
6 5-8-3
2-II-26 J>
6 3-7-12
2-8-14 »
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500 Sargento •. Licenciado •• » Domingo Díez Villa •.•••..
100 ; Cabo .••.•• » » RemigioLatorre Lapuerta ..
730 Sargento'.•. Licenciado •• » Antonio Vázquez Bardinas .
365 Cabo ..•••• l> » Rosendo Navarro Alfar9 .•.
365 Otro •.••.• l> » Manuel Carpintero Alvarez.
400 Sargento •. Licenciado •• l> Julián San Félix Expósito ..
525 ¡Otro..'.... Idem •..•••• » Cosme Bombln Cavo •...••
roo Cabo .•.•• ¡ : I » BIas Roca Salaver •..••....250 Otto ...••• ) ,José Asensio Sobradiel •.•.
.
Sargento •• [Licenciado •. 1 l> IVictorio Ma~'~ln Palacios .••
Otro .•..• Idero....... » Teodoro LUlS Román .•••.
Anulado por real orden Gobernación 14 febrero último.
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O
O>
O>
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<:l:>
l-'
c¡;,
~
t;l
Q
~
ele,
S
r::
@'
'e""~,,,,""~"'''.¡~.~:~. ~. .~.'~
4-4-2 31 »
6 /4-6- 66 3-II-16
4 r:rr
2-9
.-
46 16 4-6
47 12- 7- 15 » 11 I 1 I43 5-7-9 »
48 2-1-14 »
46 1~2 4-5-244 4-5-6
54 4-0- 27 r-2
47 2-9-2 4 »
39 6 4-8-18
43 6-I-II »
43 1:-9-~3 Ji
45 1-5-8
'53 1~~ro.r8. 2-7-2337 )51 > ,11 1
33 r-2- 2 »
51 12- 6- 271 >
26 r-6- fol »
42 5-3-25 »
39 3-0- 21I»
54 4 3-2- 22 'j
Antonio Ramlrez Almazán .
Alejandro Arribas Fuentes.
Rufo Berrio Vargas .••.•..
Casimiro Hipola Dorado; .•
Antonio Regi Tolosa ••.••.
Pedro Pineda Benito •••.•.
Julio Alvarez Alonso .
Genaro Callarte Alonso •.•
» ICeledonio Salvador Serrano 43
l> Leocadio Cuadr6n del Olme¡ 42
» Luis Antolinez Mart!nez .•• 50
» Ildefonso de la Paz Quesada So
~ Manuel Dugo Rubiales .. ,., 37
»
»
»
»
»
.11
})
»
»
»
»
»
"
Licenciádo.
Soldado •••
Sargento. ,\LiCenciado.
Otro ...... Idem .......
Otro ....•. Idem .•....•
Cabo ......
Otro .•.•.•
Soldado. ,
) ¡Auspicio Tirado Almenara.
Marcelino Gómez Recuero
Maqueda ..•....••. , •••
. I I ¡
Anulado por haberlo suprimido el Ayuntamiento en los pre-
supuestos. ,
Soldado ••. ¡Herí d 0_ e n/' »
. campana .• \
Otro. '. ••,•• 1 " '
Sargento .• ILicenciado •.
»
l>
400
25 0
200
480
540
730
200
200
365
600
365 ¡SOldado •..
456,25 Cabo •.•..
;Dirección general de Correos.-té-ilVP de lá Go-ic t .251 rida-Guisona ......•.......'..• \ bernaCÍón .• \ al' ero ..• "...••26 Idem.- Madrid. - De Villavilla á
.,' Corpas ~ '; IdeJn Peatón .
27 Idem.-Navarra.-Solchaga ..• , .••• Idem •• ·~ ~ ..• Cartero ...•..•••
28 Idem.-OreI:se.-Camporredondo•. Idem •.••.•• Idem •.•...••..•
29 Idem.-Palencia.-Becerril de Cam-
pos ..•..••. ,'.• _••.•...•.. " .... {dem, .....• Idem .....•.•.•..
3o/Idem.-id.-Fromista•......•..... Idem.: .•..• Idem .......•.••.
31 Iáem.-Id.-Amusco .. ,•...•..••. Idem Idem •.••.••••.• J
32 Idem.-id.-De Becerril de Campos
á Perales. . ....••..•....••..•• Idem ....•.• Peatón .•.••. ·..••
33IIdem.-soria.-Cihue,la ...•...•.•. Idem •.•.•.• Cartero...... . •.
34 Idem.-Tarragona.-De FalsetáLloa
y Gratal10ps ." ..•.•• ', •••..••.. Idem " ..•••• Peatón ••••.•••••
35\Idem.-Teruel.-Urrea de Gaén •.. Idem ...•••• Cartero .••••••••
36 Idem.-Toledo.-De Morox á la es-
. tación............... . ••....•. Idem ., •.••. Peatón ., ••••••.•
37IIdem.-Valencia.-DeLosa delObis-
po á Chulilla y;3ort de Chera . . •. Idem ...•• ,. IIdem .• ••..•.••
38 Idem.-Val!adolid.- De Peñafiel á I
. Pesquera .... .... .. .... , , Idem.. . ·"IIdem•• , •.•••.••.
39i'Id.em.-~aragoza.~LaAlmolda Idem...... Carte~o .•.•••.•.
40 Idem.-Id.-El Burgo... ~..:'''''''' Idem..... • Idem...... • ••..
41 Ayuntamiento de Miguel Estebªn,
-Toledo •..•.••.••..•.. ; ..••..
42lIdem d'e Los Navalmorales.-Idem.
C. G.a La reg.jGuardia municipal
Idem, •.•... íGu. ardadelosmon:~1 tes comunales .\
43.j
ldem de Villamanrique. - Ciudad¡IId m ,~AUXilitard perma-~
R 1
. e •. . . . • • nen e e secre-
ea 'j' t', .
... arIa , ~ .
44~I::ociedad de labradores de.palacios~!Id .{Gt;-a~d·d,a de campo, 2 díarlu •••d G d A 'l em., .... , jUla o •••••.••e ,o a.- vla .••..•.•••.... ,. Id ··dero 21 em ..•
451AYUntarriiento de Dos Barrios.-To-I I '
ledo •••.• ,., ....•...•.•.......• Idero AlguaciL........ 500 ¡Cabo., •••.
46\Idem de Torre de Esteban Hambtán. ¡Idem •.•.. , \Auxi~iar de secre- 250 Sargento.j -Idem •.•..•.••....• , ••...••.•í, ¡ tana .••......
47'IIdem •••..... ,~.••.••.••. , •••.•... Idem .... '•• '. Encargado del ce·
, . menterio , •.•..
48 Juzgado de primera instancia á ins- "
1
tru~ción de Atienza.-Guadalajara ldem. ',;::' ~. AlguaciL .•••.•.,
~ 49 Idem Id. de Ubeda.-Jaén.~• , . . .. • Idem 2. Id •. ~Idem. . •.•......
. ,Ayuntamiento "de Almonaster lal Id Guardia municipal¡50} Real.-Huelva .•.••.••.• ' , \ enl •... ~,.. diurno •..•...• S
'5'1.\.\..d.eD3. .... ~ . _ ~ .. __ '9 _ ... ~". _ • ~ _ • _ \1.det:n. ~ . ~ ..... \ t<.\.elD. nocturno ... ,.. 82 t ,251Cabo .. ..... ~ .
_ w¡;¡¡;z .... _;;¡¡;;; ...........~~~,""'-.--- -.- •.~--_._._--~-------
...."(~,,s..¡ ! . r"í"\.'"y'~_':':.;..,.'¡;;'~
----1 ...",..,.--~.---
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Tiene
59 3-4-29 »
59 3-4-28)}
61 2-7-20)}
52 7-0-7 •
42 4-2-16)
56 4-0-25 •
43 17-6-22 2-10
42 4-7-23 •
43 7-0-22 0-9-28
29 18-6-24 6-0-24
40 4-1-4 "
53 2-10-19'
38 12 - 1 1»40- ~ 2"'7-29 »
60 IS-3-nl'
61 2-7 •
59 [3-6-291»58 4-0-12. »
40 3-2-5 »
35 13' 1»
42 g-I-4 I ~
Enrique Balaguer Ventura.
Miguel Ortel1o Mezquita .••
Pascual Ro vira Amal •.. , . ,
José Collado Borillo ...•••.
Vicente Prades Blasco ••••.
»
»
»
)}
» IFrancisco Pozo Montero ••• 35 2-3-251 ~
» IR'lmU"d" del Rió G"", " 44 6 'r-n-Io
» Rafael Laguna Yens .••. ; .. 50 8-6-21 1-6-23
» Esteban Ruiz L6pez •.. , .• " 33 6 1-6-16
• Eustáquio Garrido San Eme-
terio ..•.•...... ' .. , ...• 33 8-6-6 I )}
• IManuel An:oyo Hi~lalgo •••. 35 2-2-22/ »
» Manuel R1l1z Garcla ••••.. 43 6-6-26 »
• Juan Femández Malina ••.. 49 6 .3-6-II
»
~ ¡LUiS Edo Josa ............
~ Benjamín Cataluña BadaL •.
~ Mariano Hernández Escrig,
» Miguel Garda Ruiz .•..•...
» Pascual Ferrer Usó •.•.•.••
• Dároaso Sánchez Perrote .,
» Silvestre Vidal Monfort ...
, . Vicente Reberter Clausell ••
» José Broch Ortel1s ..•••••.
)} ¡Vicente Fornes Rivelles •..
)} Salvador Peset Peset ••••••
) \José López Parra •••••.•••.
• José Cabrera Rivelles ••.••
)} ¡ManUel Cabrero Lafont •.•.
» José Vicente'Sabater Agut,
" Vicente Soriano Balaguer.,
~
»
»
Licenciado •.
ldem .
ldem .
ldem .•.••..
ldem:•..•.•
)
Licenciado ..
Otro •.••••
Desiertos.
Brigada.• , ,
Cabo ••
Otro ......
Soldado ••.
Sargento.•• Licenciado.,
Cabo...... ».
,.Sargento.,. Licenciado •.
Activo ... , •.
»
750 lCabo .....
720
720
825
825
2,85 idem.¡Otro •. ~ ••.
2,85 idem, Cabo. ' ...
700 Sargento.•
25 0 .
AlguaciL .••..•.•
Guardia 'munici-
pal .. ' •• .•...•. '12,85 diarias . Sargento .•
ldem•.•••..••.•. 2,85idem. Otro .••..•
ldem ...••.••••.. !2,85idem. Otro .j, > ••
ldem•..••••.•••. 2,85idem. Otro ..•..•
¡'Jardinero .•••••••ldero....... .,ldem·•••••.••.••
Peón municipal •.
ldem •.•.•...
l>
Benelmérit0
de la Patria.
ldem·, •.•.•. (ldero .•••••••..•• 2 idero ., Otro ..' ••.• ldero ...•..."
ldem. ' • ..• . . • • . .. 2 idem .• Otro ..•••• ldero •.••..•
[dero•..•....••.. 2 idem .. Otro...... »
ldero ..••• , 2 idem ., Otro ..•.• , »
ídem 2 idem. Otro...... )
1,75 idem. Otro .•.•• Benemérito
de la Patria."
1,75 idero. Otro ••• , •• Idem'•..•.••
2 idem .. Cabo ..... , Herido en
campaña..•
ldero. •• . • . . . • . •• 2 idem •. Soldado .. . ~
63IIdeln••.•••••..••• , •..•••... ·., .••. lldem .••.... (Idem 2idero .. Otro •••.•• Benemérito
I < de la Patria.
tdem. . • • . • • . . . •• 2 ideln ., Otro. ..• »
, ' ,Idero .. :.......... 2 idem .. Otro...... »
64IIdem•• ~ ••.• , '" lIdero ...•• ,./Guardia para la al.
quería del Niño
Perdido •••.... 12 idem •• 1Cabo ......
65Ildero , ,' ••••• IIdem •••.•.• ¡Conserje . del ce-
menteno ..•.• '.
6dldero•.•.••••••..••. , ....• '" •..•
53lldero de Sevilla ••
62IIdem _..•".
ldero .
ldem ........•..
Alguacil portero .
Alguacil.. ., ......
Recaudador de
consumos •....
57 lIdero de Villarreal.-ldem '. IMm ~ •..... Alcaide del dep6-
,dto municipal y
, pregonero ..••.
58IIdem ~ ....•••. ldero .. , ..•. Alguacil 1.° ..••.
59 ldem~ IIdem." ldenl 2.°, ..••.•. '
60 Idem.. .. .. • . • .. .. .. .. .. • .. .. '" ldem....... Cabo de la guard,la
municipal. . . • . 900
Guardia municipal 2 diarias
Idem.. • .. . .. . ... 2 idem ...
ldem. •• • • • . • • • •. 2 idero •.
~4lIdem de B1:11ca.-JiI~cia.•.•••.. 'IIdem 3.a id •
:15 ldem de A}'na.-Albacete •.•... '" ldem .•..• ,.
56 lclem de Aleudia de Veo.-Castellóll ldem ..••...
!)2lAyuntamientode Almonaster la
Real.-Huelva'•...•..•••....... Ic. G. 2.a reg.
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:~~ , Bdail Servicio Empleo AbOI Km. Diaa• ¡'-i!l"
-~ ---- ~ ------_.--.._- ~.~.".-- --- ---
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--
¡arías .' Soldado ••. Il> • Jorge Arribas Arribas .•..• 32 3-0- 28
" I
demo Ob'o" ••..•
"
» Manuel Cal'celler Pérez ..•• 46 1-9-11 l>
I1
ro •• Otro., ••.• » l> José Ramón Bort Btoch, . - , 32 2-2-20 l>
ro •• Cabo.•...• » }) José Bonet Bern,al •.•••••.• 52 3 l>
1
m •. 'Soldado .•• - » » Isidro Ortell" Cando .••••• 41 3-2- 16 1>
m .. Otro .•..• >/ ~ José Peset Barrachina •..••
1
39 2·II-20 » /'
m _. Otro ... ".. » Pascual Fant Marco, ....... 44 2-';'-23 l>Otro •• , .• » . Af!ustiu 1.101'é11s Moles ••.. " 62 2-5-26 »ro •.
" Im .. Otro •. .. » » Vicente Jiroeno Canos .... '\ 44 2-1-2 »
Desierto. :i00 '1
38,75 Sargento .. Licenciado, '1 José Ramón Borja Tomás .. í 37 6 3-8. ,1» d
38,75 Cabo .• , » » Eroilio Ferrús l\1artínez .. '. o 32 3 D l80 Sargento • Licenciado •• ) Salvador Ferrando Valls ... 11 46 1-3-29 l> :l
'1¡8o Otro ••.•• Ide1l1. ; ••••. » Juan Hcrnández Tudela .. ,11 ,,7 1'6 3-3-10 :So Otro ...•.. ldem .•. "•. :;. Viceúte Llopis Bosque .... 11 ::H 13-2-3 » ,¡
80 Cabo, .•.. Bene'm é ti t o
Vicente de Dios Sarnpel' ... 11
1 JIdela Patria :> 60 13-4-5 » liij
114° Soldado .•. » - » L<'¡, G'lve, Gil .......... '11 39 2-4-23 » I18,24 Cabo ..... »
"
Rafael Tregón Agl1ilar, ••.. 39 3-1-1 »
"40 Soldado .•. »
"
Joaquín Jirí¡e¡:.o Arpa .. oo.. 1 44 3-0 - 15 l> {¡
Jadas. Otro ..•.•. » » (-iC';r6nirno Herrero P 1an-¡,
'1enelo ............. ".,.1 39 18-0- 1 3 »dern. Otro .•.... ~ ~> Ramón Jiméllez Quilos ..... 1' 44 5-3-6 >- l.
dern. Otro » Justo Hcrllando Martill. o' o' 38 5- I- J 3
"
I!
....
" I!
dern. Otro ••...• :t » Peregrin I'úesta Sallchiz •• , 42 7-3-Il »
11.
dem.( .
dern. Desiertos.
dem.
derno\sargento ..
>
Licenciado ••
"
José jiménez Hcrllández .• 36 8-10 8-5
5
6
6
4
4
4
PES
SUE
IvIinisterio
de que
dependen I Clase de destino
ó región militar
en, que ra(liean
"
DEPENDENCIA' O SERVICIO
661Ayuntamiento de Villarreal.-Cas-
tellón •.••.•..••••••••.•.•.•.•. IC.aG.a3.8reg.ISepulturero ..•.. 1r,n¡conserie sepultu-frero del cernen-67lIdem••.•••.••...••••.•.••.•••.• IIdem. ; . • . ... teJ'Ío de la al-~I'50'quería del Niño
Perdido ....•.•
68IIdern••.•••.•••.• '" •.••.••••. ~' • lIdero •• , .•• 'IMo~o de enferrne-I .
nas ..•....•.• 2 lde
Peón para la con-I
ducción de ca-I\ .d
dáveres al ce_r2 1 e
menterio •.•• "\
691Iqem.••. " ••..•••..••. ,., •••\., .lIdem ..•..•• <Iclero .••..••..•.. 2 ~de
¡Idem...•.•..•. ,. 2 lde
Idem ..•.. ' •..•.• 2 ide
Idern 2 icle
, ,Iclern. . . . . . • . • • .. 2 ide
7olId~m de Caudete.-Valencia•.. " .. lIdero J ••••• 'IAilXi~iarde secre-
, tana ...•...••.
lIdero de Villanue:va de Castellón'-!rd IAlguacil. . ..•..•
711 Idern \ ero···· .. ·¡Idern .
721idem de Rocafort.-Id. o, .•••••.•• ',Iclern ..••... Idem: •.•.•..••..
73 Juzgado de La instancia é instruc- '
ción de Villena.-Alicante ., •.•• Idem. o ••••• Idem, ..•....••••
74¡Idem de Chelv~.:-Valencia o, . o•.•• Idem ..••.. , Idem .••....•...•
75 Idem de Ontenrente.-Id ••..•.•. " Idem o.•..•. Idern. oo, .••.....
76(Ayuntarniento de Belmonte.-TerueJ. Iclern o, ••.. Encargado del re-
, . loj•..•....•...
Z7lIdem de Arcos de las Salinas.-Id .. Idem .. o.• ~,' Alguacil. .•• ' 1 2
/8 Iclern de Plou.--Id .• o' • o ••••• o ••• Idem ..•.. ,. Idern •.••.. o ,. 1
lIdem 2,~079iIdem de AIgemesí.-Valencia .••••. IIdem •••.••• ,Iclem .•.•• o'•••• ',,/2,10Idern ... , .•.••.•. 2,10
8alIdem•••• , •. , o. .' Idero .••• o., Portero de la Casa
, Consistorial" •. 12,10
8dldem... '... ..;" .•. , ...... , ..... Idem .... ". Encargado del re-
Joj '1°'70
82IIdem.; •••..•.•...•..•..•••• ': .••. Idem .••...• ~dem d~~ correo .. 0,25
83 Iclem 0.
0
' Idem Temporero, 2,75
S4-IIdem o o ." o .. , : • Idern; o Inspector d e la
guardia m\l.llici-
pal .••...•...• 13,4°
~;
l'><
el>
~§'
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-'1 I I ._-
'------~._------~----:-------------;;-------~----
~........j(_~'_~.~__~_~ '~T. ' -.-~----"1 -_.'-'-"""'~~----- ,--,=-.....-....,..
8 }Ayuntamiento de AlgemesL-Va-lc an a 3 a 'eg \Cabo de la Guar-I 5 d" S tSr leucia ..• , .••..•• , ..•.•....... í . u, • 1 -( dia municipal. . F" o larlas. argen o
I \GllÚdiét municipal 2,3$ idem, Cabo •..•
Idem .•......•.•• 2,35 idem, Otro .••.•
Idem, 2,35 idem. Otro .
Idem .. , .• , .. '1 2,35 idem.tOtra •.•..
86lIdem , ,..... , lldem.......• ' Idem ,2,35 ideln. Otro. " ..
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SERVIDO EN
Procedencia ~ g'; NOMBRES A:&pS DE CAlIPAÑA, ~:~~
'. (t)~ ~._-----
• ",e>
AMs; lIem Díal:CP:;+ Edad Servicio !ltp!eo
• ~¡;:>
... ".~..~..,..,.~.,...... ~",-~~ ....~ °_o "'~<I ~~-""'_......
---
---
- - -
Licenciado .. » . Evaristo Andrés Vicente •. 43 H-2-12 4-9-3
» » Carlos Andrade Garda • , .• 38 7-5-24 »
~ » Agucltín Estelles Segura .. , 52 4 »
» » Juan Bastida Tudela. o ••••• 35 3 »
» l> José Pérez Laso•.....•. , . , 33 2-2-25 »
» » Lorenzo Roddgo Calata-
yud ...... , ••...,', .... ". 36 r-Il-25 »
. » » Antonio Moreno Cabacho. , 52 1-7-3 »
» » Salvador Arévalo Sevilla ... 33 lO'-2-28 »
>l >l Bernarelino Ballester Taber-
ner .•••.•.•.. ......... 43 6-6- 15 )
» » Ginés Coronado Martínez .. 59 4-0-16 »
:1
» » Pas,cual Torrent Diago ..... 40 3":1 »
» » Pedro Martínez,Campillo ., 42 2-6-13 >l.
» )} Consllelo Pérez Díaz ., .••. 33 2-3-18 »
Licenciado .. » Salvador Clirnent Vera .•.. 42 6-6-21 3-8
» » Nicolás Ortiz Tomás ...• , .. 33 5- 1- 15 »
» >l José Moreno Pérez .. ,... , .. 40 3-9-1 3 )}
» )} Florencia Gavarrell Pérez .. 42 3-1- 22 »
» » Sirneón Cañamás Balaguer . 32 I-H-7 » '
» ~, Ildefons,o Colmas Díaz ,¡ ••• 33 1-5-22 »
» ~ Constantino Calatayud Gar-
era .•.•...• . .......... 33 1-2-4 »
»,
{Ultimo)Victoriano Rodríguez Torri-~ 50 8-8- 15 6-3-14lugar.. co •...... , ..........•••
» :t) Florencia Borge Martínez. '1 39 2-10-4 »
» » José Milla Sahuquillo, .. ' •• 41 5-0 - 21 ~
IUltimO\l\1r . T'11 M d' 1
. » / lugar;. e lton fl as a nga .;. 43 5-4-7 »
Ili>
}) » Miguel Marín aria •.. •. " 39 2-6-18 )}
» » Manllel Cajal Codul'as .... 40, 3-8-24 :t)
.1 '1 ¡ » :'.'Ianlj.c1 S4nchez Jinlcno •••• 3:,1 1-2-1 })
OIJA2BB
Cabo ....•
JDesicrtos.
¡Soldado .•
.' .
900
dJ
120
365
PESETA;;
SUELDO
Alguacil •.. , ....
Idem voz pública:
Gu,an1a municipal.
ídem. . . . • .• .. . '12'35 idem.¡SOldado ..
Idem., .... , ••', ... 2,35 ~dem. Otro .',
Idem'.....••..... 2,35Idem. Otro., ,
f
Vigilantenocturno 2,.10 !dem.¡Olro ..•..
Idem ....•. Idem .....••.. '. 2, 10 ~~cm. Otro ..•.'.
IIdem •... ,,: 2,Io·~C1em.,Otro••...
\ldem " 2,1 o ldem.1 Otro .•...
Idem • '0': .• '1 Caboele guardas de '1
campo. '.• ',., .. 2,35 idem. Sargento.
Guarda de campo. 2, 1 o idem, Soldado .
Idem ..•.•.••.•• 2,10 idem.¡ütro ....•
!de,m.• ; ...•.... 2,10 !dem.l¡OtTo. o ....
ldem ..•..•.•.. 2,loldem. Otro•..•.
Idem , .. "...... 2, !O idem. Otro .....
Idem ....••...•. 2,10 idem. Otro o ••••
Min]st<íl'io
de q1le
dependen ó I Clase de destino
legión miU.tíuo
ull ¡.rús radiea:u.
l..
••.•... , ...•.•Idem
DEPENDENCIA Ó SRRVICIO
951!~em de Chodes.-·Zaragoza . '" ..• 1Idem 5·a iíL .
96 lüern de Canfrallc.-Huesca,.. o •••• [dern ••.. , ••
97 Juzgado municipal de Ribaforada.-
Navarra •. , .•... o.' •.••. " ••••IIdem . , .... ,
98 Idem de Orcajo.-Zan,goza. ., .... Idern. . ., ..
99 IdcTI1" ., , •• ' ...•.. ,.,. .• Idem. , , •
94IIdem••••.• ' •...
Ide.m .. .. .. .. ... 2,10 idem'[Sargento.•
Ielem o .,. o • • • • •• 2,10 idem: Cabo. o •••
IIdcm .•.. 0.'. .. 2,10 idem. Solelado ..
, \Barrendero ..... o. 1,50 ielem.~
Idem...•.• o' ¡I&~m .• o o" •••• , J ,50 !dell't Desiertos.
Idem . , .. ; •. , •. , I,50'ldem. ,
lId' (Conserje del mer-l . 1 19111dem •• o •••••••••• , • o • • • • • • • • • • • em...••.. 1 ,. d 1,35 ldern. Cabo .••.•
. ( ca o ••••••••.•
92 Idem " fldem ,. ~ :!:fiel c:or~traste 1,20 idem.
93 tdern•••.•.•...•. , , .•....• : ¡Idem ..•... ' Conserje del ma-. .
t.adct'O ' •••..•. 0,851dem.IDeSlel'tos.
Idem ..••• '. Portero del hospi-
, tal. .•. " .•.••. Ó,75 idem.
Guarda múnidpal. 456,25/Soldado ••
Vigilante de con-
sumos .. ~ ....
I
1
1
8~IIdem ..••..••....•••.....•......
8~,Idem ..•. ; ••........••.... , ..•.
!
I
89!ldem .•.. o.'
I
9Jldem •••..••.. o •••••••••••• o •••
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TIE~IPO
CAMPAÑA
'"
3-0 -14' »
7-9
3-3-181 »
8-0-1 4-10-8
6 4- 1-5
[-4-7 »
21-0-13 ~
6 l-rI
7- r - ro »
3-10-6 »
3 »
2-6-10 "
2-3-23 »
21-1- r 5 '"
17-0-6 ~
12-0-26 »
II-5-2 5 »
II »
A&OS DE
63
44
34
OONDICIONEh
52
45
35
53
52
.-4-2
40
34
52
34-
60
5°
57
32
41
~I se~6io 1.!mPle~rl::::llu;'ID~
11 11 SERVIDO ÉN
'"
Nl?1'IiBRJ!J8
Eugenio Martín 'Escudero •.
José Alonso Martínez •. '0' •
José Merchán Rodríguez ••.
Juan Zurita Roddguez ..•.
Juan Cánovas Pal1arés •.. "
José Ro.dríguez García •.•.•
Jnan Sánchez Martínez .•...
Emilio de la Cámarll Obrero
Francisco Pérez Pérez ...•.
Francisco García Timénez •.
Jesé Pérez Andreu....•.
Guillermo Santa Maria ..•..
Esteban Martlnez Aznáiz: •.
Pedro Cayuela Teruel .••.•
Diego Jurado Calatrava ..•.
». I Ambrosio Pastor González
~
»
»
»
»
~
»
»
»
»
~
~
»
»
»
Ittltimo}'Vicente Calzada Expósito •.lugar.
I [O~¡
i3:",¡c
&CDS.Q';g'
;-g¡e.
: ~O'l::~~
;m~
..: ~~ I _
de nuevo en marzo como del Juzgado
¡Emilio Sanz DomLl1guez .•.•
»
»
~
»
~
~
~
~
»
~
Procedencia
Licenciado •.
Idem ...•...
»
Licendado ..
»
»
üLASES
Desierto ..
Desierto.
.
Sargento .•
Otro; .••..
Cabo .••...
Soldado ••.
Sargento .•
Cabo ••••••
Otro ...••.
Otro ..•...
Otro .•...•
Otro •.•..
Soldado ••.
·Otro:••..•
Otro .•'....
Otro ••..••
Otro ....•.
~Desiertos.
Cabo .•• o'.
.Soldado .•. 1 "¡Desiertos.
íAnulado :y se publica
I municipal.
Cabo ...... 1 »
'"
"
'"»
270
365
5°0
365
600
600
9°0
9°0
9°0
9°0
90 :J
9°0
9°0
900
9<;>0
9°0
900
9°0
900
Pe'setas
SUELDO
Clase de destino
----,- I 1-----·..
i\fllliatexio
de que
dependen
óregión militar,.
en que radican
DEPFNDENCIA (¡ SERVICIO
~,._'---"~._-----_._~~.~-
NQTA.
!Z
~
'"g
P<
'"O;;.
r
100'1uzgado municipal de Jaraba. -Za·
I ragoza•.••.•..•••.•.••. o•...... CoaGoa30areg'IGuardia municipal101 Ayuntan::iento de Santillana de Cam-poso-Palencia ...•.•. ; ..•...... Idem 60a id .. Alguacil. •...•••.
I02jldem de la Puebla 'de' Labarca.- Idem ••••... )Guarda ••..... , .•
Alava •.••.••.•••..••.•....• , . • lId
em .
I03IJuzgado municipal de Begoña.-Viz-
1 caya •. ': •.•.•......•.. "' , Idem .. '" .. Alguacil ...•••.••
IO~IIdem de Er~ndío.-Id Idem ; •.. Idem•.•.••. ,' •.••
IO:J¡Idem de Guecho.-Id .• '.....•.... Idem ••.••. Idem •.••••.•••.
\Idem de l.a instancia é instrucción Id Id .
I06, del Distrito del Oeste.-Santani!er em ..•. '"'" em....... • ..
I07\Ayunta~ientodeMontemayor.-Va-(¡dem 7.a reg.jGuardia local del{ lladohd ( l monte í
I08IIdem.......... .. Idem Idem' m Ilnicipal
~ del término •• o
I091fuzgado de La instancia é instruc-
. dón de Zamora .. , .•....•. " .. Idem.••.••. AlguaciL •••.•.••
I10lIdem de Santiago.~Coruña Idem 8.a íd .. Idem . o..•.•.•••
J -' A b't '. d "ff lill Com.fl. graL Sereno •.•••• o •••III unta ue "x 1 nos e .he a ...• , . l\K l'lla Ide
.1. '1.e 1 •••• ) ro •. e •••••••
Guardia urbano
Idem ........•..
Idem ....•.•....
Idem •.•..•••.•.
[del1l .•.' .. , .•.•.
1I2IIdem IIdem <Idenl ••...••..•.
Idem ...•••.•••
Idem ..•.•....••
Idem •.•.•..••.•
Idem ...•••.•••.
Idem ..•••.• : .•.
, I 11 I t
,
Las reclamaciones por error en la clasificación personal, deberán tener entrada en este Ministel"io antes del día 6 de abril próximo.
Madrid 17 de marzo de 1916.-EI Subsecretario, CarvajaZ.
...
:::¡::,
8
0\
0\
21 de marzo de 1916iD. O. núm'. 66 86~____________________.~_,_l:lW¡ ..._: ews;¡-.. ,.,.. "ill__'"
RELACION nominal. de los individuos cuya.s instancias han quedado fuera de concurso por los nlOtivoSl
que se expresan. .
Clases" NOMBR.ES I110TIVOS
Por no acompañar certificado de aptituCl física acreditando
. que su inutilidad fué adquirida en campaña ó á conse-
cuencia de las penalidades de ésta:
Cabo •.•.••.•• Desiderio Martín Valle ~ ..
Otro .•.•••••• José Cabrera Laporta .•••••••••••••.••••••.
Otro ..•• ·••.•. B'ernabé Castel Zamora•••••.••..••.••••••..
Soldado .••••• Juan OJiván Camparola .
Otro•..••••.. JUll.n Calabuig Ginel· .•.••••......•••••.•••••
Otro .•.•••. ; Miguel Gómez Martínez...•..•.••••.....••..
Otro •...••.•. Salvador Pastor Puig .
Otro ••.•.•• O< ~ernabéGálvez Pérez .•.•..••••.•..•.•.. : ••
Otro ... "•.•.. Juan Salgado Santos .••.•..•.••••••...•.•...
Otro ......••. Juan Guerrero Soriano:. • • • • . . • . . • • . .. . • • . • . .
Otro .•.••.••• Sa\ustiano Gamuza Lomas ..••.• o ••••••••••• PQr venir fuera de conducto de la autoridad militar y sin
.Otro ••. _,' .••. Simón Ca1l'" Revilla ....•. '. •. . . • . • . . • • . . • .. . . iiocumentar en forma. .
Otro ••.••.• ',' Lino Caballero Cl1adrón . . .• ••••..•.•...•.•
·Otro Eulalia Quint'lno Alonso.. . . . • ••••• • ••....•
Otro ...••..•. Joaquín Sánchez Morillas .•.•.• : .
Otro Eulogio López García. ~ ".•••..•••..•
Otro .•.•.•••• Valentín Gu.tiérrei Garda •.•••••..••..••...
Otro .•.••..•. Victor Somavilla G6mez ...•..••.•.•••..•••.
Otro ••.•••.. : Leandro Remiro Garda.. . . • . •• . ..•..•...••
Otro.'.••••••• Eugenio Vicente González •.•. ~ •...•...•....
Otro •••••..•• Fidel Vientes Arauja "
Otro. • . • • • • •. Lucas Comas Selvi. .•.•..•.. " •. . .....•...
Sargento.. o•.. Antonio Garda Velasco •• , .•.••.•...••••... o
'Otro. . .•.•.. Sandalia Salas Menayo . • . • •• . •• o••... o.•••
Otro. • • . . • • .• Pascual Almela Cerezuelos.•.•••••.•••.••••.
Otro •. , .•.• " Pascual Canós Costa ..•..• '.' •.. , ••••••••...
Otro .••..•••• Ramón Pérez Labarta .• ,. • .••.•••• o.••.••.
Cabo o.. José Quesada Cueto: ...••.•..•...•.•.•..••.
Otro. • . • • . . .• Gaspar Horcajada Garda .•..••....••• , ••••.
Otro •.••.•••• Juan Casado Garcia ..•.• '" ••.. o..••••.•• ,.
Otro ••...•••• Fréjncisco Saldaña Caparrós ••...•••..•••••• o Por no justificar su situación con respecto á los destinos úl-
Otro ....•.•.• Nicolás Rodríguez Garrido.. . • . . . . • . . • •. . . • • timos qué se les adjudicó por este Ministet"io.
Soldado .•. o•• Luis Muley Soriano .•••••• ',' .••' •..••.•.••.•
Otro o Ram6n Gil Contreras•.••• ' o .
Dtro . • • • . • • .• Onofre RO,ca Domínguez,. •. • ....••.•••••..
Otro ••... , .•• Fehpe Mediavilla Mircos .
Otro .• '....•••• Moisés González Rodriguez .••••••.•.••....•
Otro ..•••••.• Manuel González Flotes. o..•.•••...•.••.••.
Otro Teótimo Marcos Castán ; o' •••
Otro ••..••••. Victoriano Izquierdo Peiró ..••••••.•• , • • • • • . '
Sargento •..•• Vicente Negredo Casado '0 •••••••• ¡por na contar cuatro años en e1empleo.
Soldado •..... Sergio Pisano ?lerino .. "..•.••...••.•.....• Por no ser licenciados ~bsolutos. '.•
Otro .•••..• '. Baltasar Sabate Llorens ....•..•.•... , " . . .. .
Sargento •• , ., c;ristó.bal Valero BlasGo' .... , • . • . •• . . . •• • . .lPor na acompañar 'certificado de penales.
Soldado ..... , FranClsc.o Lorente Navarro .•.•...••..••.•.. 1 ' .
Otro ..• , " .•. Pascual Malina Edea-..••... '" ........•• " ./Por exceder de la edad de sesenta y cinco.años,
Sar&~~to.. , •. ' P:dro.Corb~lá:\~U~S.;..• , ..•.. , .•••..•• , '¡Por no acompañar copias de sus ~icencias absolutas.
Solaado ..•.•. Saiushano Garc!<l M,l! tlllez... .• . •.. '....... '
Cabo•........ DOl.'oteo Pascual Delgado................... '
Otro José Martín Urbano., .
Soldado •...•• Lino San José Expósito , •.•.•.. , •••••••
Oh:o ..... , •. " José \Talero Sánchez....•,.••.••.•...•...•...
Otro .••.•..•. Vicente Rochera Miró .. : ....•. :. o" • o. o••.•
Otro. , •.•...i. Antonio Bernández Hernández.... ; .•... , ...
Otro., •.... ' Angel Palacios L6pez..•.•.•.••..•••.•• :...... ,
Sargento ., '" Rosario, R¡úz Piq~eras.... , o' ..• ,' •.••. , ••.• 'IPor habe:- s~do anu~ado el des~no que s?licita.
Cabo.,.... .• Pedro lierrer Nognero. o.• , .••••.•,...• ,. ' ..• Por no e"ta1 anunCIado el destIno que pIde.
Soldado. • ... Bautista Cortés Cortés •. ; ••.•.•• "•..•••.••. Por tener nota desfavorable sil). invalidar.
. . . , _ ¡Por que el destino que solicita está reservado á sargemtos
Sargento licd.o AntoIao Morer Sa,ldana•.•....• , .• ..' ...•• ',! de activo. .
. , Por no COIlstllr en su licencia absoluta haber extinguido la
Otro ' ., MIl1an González Beas , .••.•• , .•• responsabilidad de quintas.
. B' M' 6 T 11 1 . Por no coincidir el nombre de la instancia con el ele la li-
Soldado. o. • . . autIsta ouz e o s .•.••... , • ' ••..••• ; • • cencia. ,
, . )'. . .. . ¡Por no venir alltorizadaH por comisado de guerra 6 alcalde·
Cabo ••.•..•.• CandIdo I erez Valheua .•••••. , •••••. •.•.•. las copias de su licencia.
. " 1por no confrontar,el segundo apellido que tiene en su licen-
Soldado ••••. , Pedro Cruz Te,rroba" '.............. cia con. e} qu~ aparece en su expediente que tiene en
este ~lnlsterIo.
Cabo •••••• , •• Tasé Estl'uch Butdgas ..•.••••• , ¡POr no venir la instancia extendida en papel de la clase Il.a
.. ' Por 110 constar en la copia de la licencia que acompaña la
Soldado .••••• EI1lIho González Gonzálezo ••.•• o• • • • • . • • .• • • fecha de su baja en íilHS.
, , . ,
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NOTAS.-La Todos los individuos que tengan derecho á solicitar destinos de la Administración dell!:st1J.do. con arre-
glo á la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podránreprodllcir sus im¡tancias, corrigiendo los defec-
tos que se expresan en la anterior relación.-2.a No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso
los que, á pesar de tener derecho á los destinos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados á otros
que reunían más condiciop.es.
Madrid 17 de marzo de I916.-;El Subsecretario, Carvajal.
Relación nominal de los individuos que han sido olasifioados en UL'I'IMO LUGAR en el conOl so, por no
haber ejercido el 'último destino para el que fueron propue.¡;tos P0í.' este Ministerio.
Clases NOMBRES Clases NOMBRES
--
- --
Sargento •.•••.••.. .Manuel Gorrea Domingo. Soldado ..,......... Antonio Velasco Arcas:
Cabo •....••.••••• Juan Muñoz Garda. Otro...••..••...•• Antonio Queralt Recaséns.
Otro ............. José M.a Garda Rabarco. IOtro.•.••.•.•••••. Pedro Salas Ca~orla.Soldado•..•••••••. José Díez MigueL . Otro .•••••..•.••. José López Iñesta,.Otro •••.••..•.•.. Faustino Abenojar Garda.
Madrid 17 de marzo de I9I6.-El Subsecretario, Car.vajal.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
CitTcular. El E;xcnw. 83ñor l\fjnistro .él", la. GU8Tl'a
se ha S'eTvido disponer q'ue los soldados quo se ci-
tan ,(m la siguiento relación, p;a,s·en .á continuar SIIS
scrvicios, ~n 'vaca.niield;e IS11 clase, al €13cuadrón dú:
:mscoltaJ~eal, por hah8rlo solicitado y reunir las con-
diciOin'6s 'Í:I:u:3' det"rmina, el ;art. 4.Q del reglalllento~
por ,q\U.e se rige dicha unidad, 3~p:r:obado.por TleaJ.:
un.len- d'Ci (10 do' junio dcl 1911 (O. L,. núm:. 114).
Dios ,guarde .á y,;.. mU(;JlOS ;¡¡,ños. l}'Iadrld' 18 de
marzo d-e 191G.
111 Jefo de 19 Secci6:n,
Joaquín Herrero.
Señül.".• ,
E(x.cmo8. Se,ñorDs Capitanos g<mera.les a.o la pl<irp.e1'ai
l'oo'ión v (to C¿LnaJ:ias, Oonllinck--¡,nt·c g'el1éml del Rl,a·lCl~eTpo: dé Guardias A1abm"¡lero.'; é Interventor ci-
vil do; Guerra y :Jlarina, y deIl'rot,ectO'l:ado' en ~lia­
T1'110C08'.
'Relación que se cita
D. iH:ra-uardo .Ardisoni Roessler, dol 'escuadrón C~tza­
dül'es del Tene!rife, 5.
Jlllio iSuJJ.tiago Cb.staño, dol regimiento IIúsar.es de
la Princesa, 19.
Benii;o GarC1~'¡' UtriUáj del regimiento IIÚBa;t'OS de Pa.-
vía, 20,
P,c;dro :Corchero Baile, dol misma. 1
JlíIl'lJdrid 18 {l¡e m:.n'zo de 1916.~HcT1'eTo.
!JIOENOIAS
E~l vista die la,' instancia lJrOmoviela por...::l a.lum-
·no ·de ,5S,a, 'bl:c'Rdemia. D, Julio Pél'ez Pé:r:ez. v de.t
certificado rac11ltRtivü q11e acompaña, de oideiJ. dd
Eoccmo. Señor U1rIínistro de la Gl1erra S8 le conce~;e
un mies dc' prÓl'l"oga á la, licencia qua por enfermll
disfruta en esta Carie'. ~
D.ios ,g<nanle, á. Y. '.. muchos niños. }La.clTid 18 de
ma,rZo de 1!H6.
El Jefe de la Sección,
César /lgl1.:zdo
Señor Director ele la Aca.¿lemi11 de InfantC1'13".
BXCID?I. Síeñor Oa.]Jitán genOl'al <l:e, la, prIme¡m, roglón.
MADRID..-TALLERES .DEL DEPÓSITO DE LA' GUERRA
